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S n å s a v a t n e t ,  Norges 6. s t 0 r s t e  i n n s j 0 ,  e r  en n æ r i n g s f a t t i g  l åg lands-  
s jØ.  I d e t  meste  av v a t n e t  dominerer  s t i v t  brasmegras ( I soe tes  k c u s t r i s )  
og tusenblad  (Myriophyllwn azternifzorwn).  I grunne,  lune  v i k e r ,  s æ r l i g  i 
ves tenden ,  f i n n e s  f r o d i g e r e  vannvege tas jon ,  d e l v i s  b e t i n g e t  av nærings- 
t i l f Ø r s e l  f r a  dyrka  mark og bebyggelse.  Den f r o d i g s t e  l o k a l i t e t e n  e r  
Klingsundet  med Kvamsfjaera, hvor  e t  s t 0 r r e  område e r  d e k t  med s t o r v o k s t e  
g r a s v e k s t e r .  Regiona l t  s j e l d n e  a r t e r  e r  k y s t t j ø n n a k s  (Potamogeton boly- 
gon i fo l ius )  og d u s k s t a r r  (Carex d i s t i c h a ) .  
Øyene i Snåsava tne t  e r  p r e g e t  av a t  berggrunnen f o r  en s t o r  d e l  e r  
k a l k s t e i n .  Kalkfuruskog og  r i k  b e r g s k r e n t v e g e t a s j o ?  e r  s j e l d n e  i trØndersk 
sammenheng, men f i n n e s  v e l u t v i k l e t  på Øyene i Snåsava tne t .  F loraen  h a r  
s t e r k e  i n n s l a g  a v  varmekjære o g / e l l e r  kalkkrevende a r t e r .  Eksempler på 
d i s s e  e r  k a l k t e l g  (Gymnocarpiwn r o b e r t i a n m ) ,  f j e l l r a p p  (Poa a l p i n a ) ,  
f l a t r a p p  ( P .  compressa), r a u d f l a n g r e  (Epipactis  atrorubens),  b l å v e i s  
(Hepatica n o b i t i s )  og bakkemynte (Acinos arvens i s ) .  A r t s l i s t e n  f o r  Snåsa- 
v a t n e t  med @yene inneholder  228 a r t e r .  
Bj@m Sarther, Uniuers i te te t  i Trondheim, Det KgZ. norske 
Videnskabers SeZskab, Museet, Botanisk avde Zing, 
7000 Trond:.zeim. 
A b s t r a c t  
Saether, B. , 1982. F l o r a  and v e g e t a t i o n  i n  Lake S n å s a v a t n e t ,  Nord-Tr6ndelag 
county ,  C e n t r a l  Norway. K. norske Vidensk. SeZsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 
1982 4 :  1-31 
Lake Snåsavatnet  i s  an o l i g o t r o o h i c  lowland l a k e  wi th  an a r e a  o f  121 km2. 
Dominatino s p e c i e s  i n  t h e  l i t t o r a l  v e g e t a t i o n  a r e  IsoZtes lacus t r i s  and 
MyYYiophyZlm aZterni fZorm.  More l u x u r i a n t  v e g e t a t i o n  is  found i n  sha l low 
bays ,  p a r t i c u l a r l y  i n  wes te rn  p a r t s  of  t h e  l a k e .  The r i c h  n u t r i e n t  s t a t u s  
i n  t h e s e  p a r t s  i s  p a r t l y  caused by a d j a c e n t  farming.  Regiona l ly  r a r e  
s p e c l e s  In  t h e  l i t t o r a l  v e g e t a t i o n  a r e  Potamogeton polygonifolius and 
Carex &;sticha. 
Many o f  t h e  smal l  i s l a n d s  i n  Lake Snåsava tne t  c o n s i s t  of  l lmes tone  
and have a  r i c h  f l o r a  and v e g e t a t i o n .  C a l c i c o l o u s  p i n e  f o r e s t s  a r e  w e l l  
developed on s e v e r a l  i s l a n d s .  Termophilous and/or  e u t r o p h i c  s p e c i e s  a r e  
cornmon on t h e  i s l a n d s ,  e .g .  Cymnocarpim rober t ianm,  Poa atpina,  P. tom- 
pJ1essa, Epipactis atrorubens, ~ e p a t i c d  n o b i l i s ,  and Acinos arvensis .  The 
p l a n t  l i s t  f o r  t h e  l a k e  w i t h  i t s  i s l a n d s  c o n t a i n s  2 2 8  t a x a .  
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Sciences and Le t t e r s ,  the  Musem, Botanica2 Department, 
N-7000 Trondheim. 
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Forord 
Snåsavatnet ble i 1973 vedtatt vernet mot videre vasskraftutbygging 
i 10 år. Fra 1977 er det i de 10-års verna vassdragene gjennomfØrt natur- 
vitenskapelige registreringer som skissert i St-prp. nr. 121 (1977-78). 
Feltarbeidet i  nås sa vatnet ble utfØrt i 1981. Assistent under arbeid- 
et var cand.mag. (nå cand.rea1. ) Roar A. Lund. Norges LærerhØgskole v/ 
fØrsteamanuensis Kjell Ofstad stilte husrom, båt og motor til disposisjon 
under feltarbeidet. Cand.agric. Torfinn Rohde, lektor Lucie Kjelvik og 
fØrsteamanuensis Karl Baadsvik har bidratt med upublisert materiale. 
Tegner Kari Sivertsen har laget de tegnede figurene og kontorassistent 
SynnØve Vanvik har maskinskrevet rapporten. Faglig ansvarlig for prosjektet 
"Botaniske undersØkelser i 10-års verna vassdrag" var i 1981 amanuensis 
Egil Ingvar Aune. 
Alle de nevnte takkes for god hjelp. 
Trondheim, januar 1982 
BjØrn Sæther 

F O R O R D  
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i £Ølgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i pAvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
. i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
Miljqiverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
falgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppsta ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig saknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil j Øverndepartement~ t
Oslo, 18.12.1980 
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I .  INNLEDNING 
s n å s a v a t n e t s  nærmeste omgive l se r  h a r  l e n g e  v æ r t  i b o t a n i k e r e s  sØke- 
l y s .  Bergsåsen i Snåsa  h a r  s i d e n  Gunnerus '  d a g e r  v æ r t  k j e n t  som en  a v  
TrØndelags r i k e s t e  l o k a l i t e t e r .  Også a n d r e  områder r u n d t  Østenden a v  va tn -  
e t  e r  t i d l i g e r e  undersØkt,  og  en  o v e r s i k t  o v e r  d i s s e  unders8ke l sene  e r  g i t t  
a v  K j e l v i k  (1976) .  
De f Ø r s t e  undersØkelser  av s e l v e   nås sa vatnet b l e  u t f a r t  av  Braarud 
(1932) . Ilan undersØ1:te "nur  n o r d l i c h e  T e i l "  ; e t t e r  b e s k r i v e l s e n  å 
dØmme h a r  han v æ r t  i Viosen og Østenden f o r Ø v r i g .  I t e k s t  og  t a b e l l  nevner  
han n i  a r t e r  k a r p l a n t e r  s t m t  en  k r a n s a l g e  (NiteZZa sp.) og  elvemose (Fonti- 
naZis an t ipyra t i ca ) .  ElVeMSen nevnes  b a r e  i t e k s t e n ,  mens RanuncuZus 
aqua t i z i s  ( t r o l i g  d v e r g v a e s - s o l e i e ,  R. trichop7ryZZus s s p .  ZutuZentus) b a r e  
nevnes  i t a b e l l .  Han k l a s s i f i s e r e r  ~ n k a v a t n e t  som e n  L o b e l i a s j a  e t t e r  
Samuelssons sys tem (Samuelsson 1925).  
Når d e t  g j e l d e r   nås sa vatnet forglvrig e r  d e t  Kl ingsunde t  og  Øyene 
nærmest som e r  b e s t  undersØkt.  Rohde (1979)  b e s k r i v e r  b1 .a .  f l o r a  og  vege ta -  
s j o n  i s i n  hovedoppgave ved NLH.  Kar l sen  (1974) h a r  i o m r å d e b e s k r i v e l s e r  
i en  o r n i t o l o g i s k  r a p p o r t  b e s k r e v e t  v e g e t a s j o n e n  i en rekke  områder r u n d t  
v a t n e t .  I samme r a p p o r t  h a r  l e k t o r  Lucie  K j e l v i k  s k r e v e t  om Øyene nærmest 
Kl ingsunde t  med hovedvekt p å  LangØya, og fØrs teamanuensis  K a r l  Baadsvik 
h a r  s k r e v e t  om sumpvegetasjonen i Kl ingsunde t .  
Amanuensis K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  h a r  f o r e t a t t  e n d e l  innsaml inger  a v  
p l a n t e r  l a n g s  n o r d s i d a  a v  s n å s a v a t n e t .  D e t  m e s t  i n t e r e s s a n t e  f u n n e t  er 
k y s t t j o n n a k s  (Potamogeton poZygon,ifoZius), som y t t e r s t  s j e l d e n  f i n n e s  s å  
l a n g t  f r a  k y s t e n .  
B.  METODER OG MATERIALE 
Hovedhensikten m e d  denne undersØkelsen er f o r  d e t  f a r s t e  å f å  e t  
r e p r e s e n t a t i v t  b i l d e  av b o t a n i s k e  f o r h o l d  i S n å s a v a t n e t ,  f o r  d e t  a n d r e  å 
s k a f f e  o v e r s i k t  o v e r  mer s p e s i e l l e  l o k a l i t e t e r  ved v a t n e t .  UndersØkelses- 
l o k a l i t e t e n e  måt te  d e r f o r  v e l g e s  d e l s  o b j e k t i v t ,  d e l s  s u b j e k t i v t .  Den 
o b j e k t i v e  u t v e l g e l s e n  s k j e d d e  e t t e r  en  f o r e n k l e t  u tgave  a v  en  metode be- 
s k r e v e t  hos  Jensen (1977) .  P r i n s i p p e t  he r  er  a t  man på k a r t e t  t r e k k e r  den 
l e n g s t e  mul ige  r e t t e  l i n j e  i s j a e n ,  o g  d e r e t t e r  l e g g e r  p r o f i l e r  v i n k e l r e t t  
med v i s s e  m e l l o n u r o m ~ ~ å  den l e n g s t e  l i n j e n .  I S n å s a v a t n e t  m å t t e  p r o f i l e n e  
l e g g e s  med innbyrd&'s 'avs tand 5 km f o r  i b e g r e n s e  a r b e i d e t .  Det  b l e  d a  
t o t a l t  Atte p r o f i l e r ,  i n n t e g n e t  på f i g .  l .  P r o f i l  2 k r y s s e r  GrØtØya s l i k  
a t  d e t  totalt b l i r  18 l i t o r a l s t r e k n i n g e r ,  som d a  t i l s a n m e n  a n t a s  å g i  e t  
r e p r e s e n t a t i v t  b i l d e  av  S n å s a v a t n e t  som s j 0 t y p e .  
En d e l  amrader s k i l l e r  s e g  u t  f r a  v a t n e t  f o r d v r i g ,  og  d i s s e  b l e  
s u b j e k t i v t  u t v a l g t .  
~ e ~ e t a s j o n s d a t a  f o r  d e  i a l t  32 l o k a l i t e t e n e  e r  f r a m s t i l t  i t a b e l l  
3 .  Koder f o r  mengdeangivelser  i t a b e l l e n  er s l i k :  
4: S t o r e  b e s t a n d ;  dominerer  v e g e t a s j o n s b i l d e t .  
3: Mindre b e s t a n d ,  kan være s t e d v i s  dominerende.  
2 :  Små b e s t a n d ,  e v e n t u e l t  mer s p r e d t e  fo rekomste r .  
1 :  S p r e d t e  eksemplar .  
UndersØkelsene a v  vannveuetas jonen f o r e g i k k  ved h j e l p  a v  b å t  og 
v a n n k i k k e r t .  For  å h e n t e  opp p l a n t e m a t e r i a l e  b l e  b r u k t  en  van Veen-grabb. 
på Øyene b l e  d e t  bare  f o r e t a t t  r a ske  b e f a r i n g e r ,  men f o r  en d e l  av 
dem e r  d e t  u t a r b e i d e t  f l o r a l v t e r  i form av  k r y s s l i s t e r .  Disse k r y s s l i s t e n e  
og innsamlet  p l an tema te r i a l e  oppbevares ved Botanisk avde l ing ,  DiQJVS, Museet. 
Vi tenskapel ige  plantenavn e r  i samsvar med F lo ra  Europaea (1964-80), 
u n n t a t t  Carex scandinavica  og C.,tumidicarpa, som i l i k h e t  med norske navn f d l q e r  
Lid (1974).  
A. BELIGGENHET, UTSTREKNING, MORFOMETRI 
Snåsavatnet  l i g g e r  i Norg-TrØndelag f y l k e .  Det e r  Norges 6. s t Ø r s t e  
innsjØ med e$ a r e a l  på 121,8 km ved hØyeste r e g u l e r t e  vannstand. Av d e t t e  
l i g g e r  64 km i .Snåsa kommune og de r e s t e r ende  57.8 km2 i S t e i n k j e r .  Vatnet 
er 42 km l a n g t  og s t Ø r s t e  bredde e r  5 ,5  km, mens gjennomsnittsbredden e r  
2,4 km. 
Andre da t a :  
HØyde over  havet :  
Na tu r l i g  nedbØrfel t :  
S t r a n d l i n j e :  
S tØrs te  målte dyp: 
Midde ldyp : 
Volum: 
Teore t i sk  oppholds t id :  
Å r s a v l ~ p  : 
Midlere avlØp: 
IfØlge "Naturgeografisk reg ionindeln ing  a v   orde?" l i g g e r   nås sa vatnet 
i region  41, TrØndelags lav landsregion .  K a r a k t e r i s t i s k e  t r ekk  f o r  denne 
regionen e r  b1.a.  kambro-si lur iske b e r g a r t e r  og suboseanisk klima med hØy 
sommertemperatur. 
B. GEOLOGI 
Opplysningene e r  h e n t e t  f r a  k a r t  hos Cars tens  (1956) .  
Det meste av  nås sa vatnets nedbØrfel t  b e s t å r  av karnbro-siluriske 
sed imentbergar te r ,  men i Øst l i g g e r  e t  område med g r u n n f j e l l ,  mest g r a n i t t  
og po r fy r .  
I s e l v e  Snåsavatnet  e r  d e t  t r e  dominerende t r ekk  i berggrunnen 
( f i g .  2 ) .  Det v i k t i g s t e  e r  forekomsten av k a l k s t e i n  som dominerer den ves t -  
l i g e  delen av v a t n e t .  K a l k s t e i n s t r i p a  f o r t s e t t e r  Østover ,  danner de f l e s t e  
av Øyene i v a t n e t ,  og dukker opp på f a s t  l and  i g j e n  på Alnestangen. Der- 
f r a  f o r t s e t t e r  den @stover  og danner b l - a .  de ekstremt r i k e  områdene Fins- 
åsen og ~ e r g s å s e n .  I nordØst e r  d e t  mest g r a n n s k i f e r ,  og i s Ø r  s t r e k k e r  
~ ~ m m e r å s a n t i k l i n a l e n  seg  ned til v a t n e t  med en g r a n i t t i s k  g n e i s b e r g a r t .  
C .  KLIMA 
Klimadata e r  h e n t e t  f r a  Bruun (1967) o g  d a t a u t s k r i f t  f r a  Meteorologisk 
I n s t i t u t t .  De nærmeste v æ r s t a s j o n e n e  l i g g e r  i S t e i n k j e r ,  ca. e n  m i l  SØrØst  
f o r  v a t n e t ,  og på  K j e v l i  ( s t a s j o n s n a v n :  KjØbl i  i  nås sa) i Imsdalen,  11 km 
sØrØst f o r   nås sa sentrum. De v i k t i g s t e  k l i m a d a t a  f r a  d i s s e  s t a s j o n e n e  
e r  s a t t  opp i t a b e l l  1 . Av d i s s e  t o  e r  d e t  nok f o r h o l d e n e  på  s t a s j o n  
S t e i n k j e r  som m å  a n s e s  som m e s t  r e p r e s e n t a t i v e  f o r   nås sa vatnet, mens KjØbl i  
v e l  r e p r e s e n t e r e r  n e d b a r f e l t e t  bedre .  
S t a s j o n  S t e i n k j e r  h a r  e n  å r s n e d b ~ r  p å  890 mm, med minimum i mai o g  
maksimum i o k t o b e r .  SommernedbØren ( j u n i - s e p t e d e r )  u t g j Ø r  36% en sub- 
0 
o s e a n i s k  f o r d e l i n g .  K a l d e s t e  måned e r  j anuar  med middel - 3 , 9  C ,  varmeste  
o  o  
e r  j u l i  me$ 15,6  C ,  mens å r smidde l tempera tu ren  e r  5 ,2  C .  Temperaturen 
gjennom å r e t  v i s e r  e t  noe m e r  k o n t i n e n t a l t  mØnster pnn f . e k s .  i Trondheim, hvor 
o  d i f f e r a n s e n  mellom varmeste  o g  k a l d e s t e  måned er 17,l C. på s t a s j o n  S t e i n -  
O O k j e r  er f o r s k j e l l e n  1 9 , 5  C ,  mens den på K j a b l i  e r  20,7  C.  Å r s n e d b ~ r e n  p å  
KjØbli  e r  922 mm, med 37% sommernedber. 
D.  VANNKVALITET 
V a n n k v a l i t e t s d a t a  e r  h e n t e t  f r a  N I V A ' s  r a p p o r t  om t e o r e t i s k  b e r e g n i n g  
a v  f o r u r e n s n i n q s t i l f Ø r s l e r  (PJIVA 1379) .  Mer d e t a l j e r t e  opp lysn inger  f i n n e s  
hos  N Ø s t  (1  982)  . 
N I V A s  prØver e r  t a t t  ved u t l Ø p e t  a v  S n å s a v a t n e t  i p e r i o d e n  a u g u s t  
1977 - j u l i  1978. Surhe t spraden  (pH) l i q g e r  i v e g e t a s j o n s p e r i o d e n ' p a  6 , 7 -  
7,O. K o n d u k t i v i t e t e n  ( s p e s i f i k k  e l e k t r o l y t t i s k  l edn ingsevne)  l i g g e r  i u t -  
lØpet  r u n d t  45 pS/cm, mens den l e n g e r  Øst i v a t n e t  e r  noe l a v e r e ,  c a .  35pS/cm. 
D e t t e  e r  r e l a t i v t  hØye v e r d i e r  f o r  s t o r e  s j Ø e r  i TrØndelag. Kalkgrunn, 
k u l t u r p å v i r k n i n g  og marine  sed imente r  er t r o l i g  å r s a k e n e  til d e t t e  f o r h o l d e t .  
S i k t e d y p e t ,  m å l t  med S e c c h i s k i v e ,  er ca .  5  m ,  mens bunnen (og v e g e t a s j o n e n )  
e r  s y n l i g  ned t i l  3-3,5 m. Vannfargen e r  g u l b r u n ,  noe som v i s e r  en  v i s s  
humuspåvirkning f r a  n e d b a r f e l t e t .  ~ u m u s p å v i r k n i n g e n  måles  som kaliumperman- 
g a n a t f o r b r u k .  PrØver f r a  S n å s a v a t n e t s  u t lØp  v i s e r  e t  f o r b r u k  på c a .  14  mg 
I'Q,ln04/l, noe som p l a s s e r e r  v a t n e t  i gruppen oligohumØse v a t n ,  dvs .  l i t e  
humuspåvirket .  
Målinger a v  o r t o f o s f a t  og n i t r a t  f r a  "nedre  basseng"  ( N I V A  1977) 
v i s e r  l å g e  v e r d i e r .  Ortofosfa tmengden l å  under  f8 l somhetsgraden  (<2 p g / l ) ,  
mens n i t ra tmengden  v a r  c a .  80 p g / l .  
Kul tu rpåv i rkn ingen  a v   nås sa vatnet f o r d e l e r  s e g  på t o  f e l t e r :  vann- 
s t a n d s r e g u l e r i n g  og t i l f Ø r s e l  a v  n æ r i n g s s t o f f e r .  S n å s a v a t n e t  e r  t i l l a t t  
r e g u l e r t  o p p t i l  1,85m, (1,55rn om sommeren) o v e r  normal vanns tand .  D i f f e -  
r a n s e n  mellom h 8 y e s t e  og l a v e s t e  vannstand gjennoy å r e t  e r  c a .  1 , 5  m.  
I S n å s a v a t n e t s  n e d b a r f e l t  e r  det  c a .  56 km dyrkamark,  og  d e t  b o r  
c a .  5000 mennesker i området .  T i l f d r s e l e n  a v  n æ r i n g s s t o f f e r  f r a  d i s s e  
k i l d e n e  e r  ikke  s t o r  nok til å p å v i r k e  vannmassene i hovedbassenget  i s æ r l i g  
g r a d ,  men l o k a l t  kan f o r u r e n s n i n g s e f f e k t e n  b l i  b e t y d e l i g .  S p e s i e l t  g j e l d e r  
d e t t e  en d e l  grunne v i k e r  i ves tenden ,  d e r  den f r o d i g s t e  vege tas jonen  v i s e r  a t  
n æ r i n g s t i l f ~ r s e l e n  må være l a n g t  s t a r r e  enn l e n g e r  @st i v a t n e t .  Langhammer- 
e l v a  ser u t  til å være den t i l f Ø r s e l s e l v a  som e r  s t e r k e s t  b e l a s t e t  ned f o r -  
u r e n s n i n g e r  f r a  j o r d b r u k e t .  Oppe i s e l v e  e l v a  vokser  en r e k k e  e u t r o f i i n d i -  
k a t o r e r ,  og i b u k t a  d e r  e l v a  munner u t  e r  d e t  k r a f t i g  grØnnalgebegroing 
bAde p å  makrovegetas jonen og på  bunnen. 
111. VANNVEGETASJON 
A .  PROFILER 
Som nevnt  i kap. I e r  d e t  l a g t  å t t e  p r o f i l e r  med fem k i l o m e t e r s  
mellomrom t v e r s  o v e r   nås sa vatnet. Hver a v  p r o f i l e n e  f å r  d a  t o  l i t o r a l s o n e r ,  
en på n o r d s i d a  og en på sØrs ida  a v  v a t n e t .  P r o f i l  2  k r y s s e r  GrØtØya og 
f å r  f o l g e l i g  f i r e  l i t o r a l s o n e r .  (2a-d i t a b .  3 ) .  
1. Ormtanqen-Markabukta (PS 300137-304128) 
a .  Ormtangen 
Bunnvegetasjonen v a r  s y n l i g  ned til c a .  3 m dyp,  20 m f r a  l and  og 
b e s t å r  a v  s t i v t  brasmegras  ( I s o e t e s  l a c u s t r i s ) .  Nærmere i n n  mot l and  inn- 
g å r  noe t u s e n b l a d  (h!yriophylZm a l t e r n i f l o r m )  og  e t  e n k e l t  eksemplar  av  
k ransa lgen  N i t e l l a  f l e x i l i s .  De s i s t e  5 m i n n  til l a n d  e r  v e g e t a s j o n s f r i .  
Prof i l e n  ender  i ka lkberg  med h e l l i n g  c a .  30°. I sprekkene  i b e r g e t  
s t å r  b1.a .  kvi tmaure  (GaZiwn b o r e a l e ) ,  tågebær (Rubus s a x a t i l i s ) ,  g r ø n n s t a r r  
(Carex twnid icarpa) ,  k o r n s t a r r  ( C .  panicea) ,  b l å v e i s  (Repatica n o b i l i s ) ,  
g j e l d k a r v e  (Pimpinel la s a x i f r a g a ) ,  t i r i l t u n g e  (Lotus c o r n i c u l a t u s )  og f j e l l -  
r app  (Poa a l p i n a ) .  
b .  Markabukta 
Markabukta e r  den mest v i n d b e s k y t t e d e  og langgrunne a v  de  t i l f e l d i g  
v a l g t e  l o k a l i t e t e n e .  Inne  på l a n d  g å r  oreskog h e l t  ned til vannstanden.  
Y t t e r s t  s t å r  s Ø l v v i e r  ( S a l i z  g lauca)  og i s t e r v i e r  ( S .  pentandra) sammen med 
f e l t s j i k t s a r t e r  som mjØdurt (F i l i pendu la  u lmar ia ) ,  g u l l d u s k  (Lysimachia 
t h y r s i f l o r a ) ,  g e i t r a m s  (Epilobiwn a n g u s t i f o l i w n )  og g u l f r Ø s t j e r n e  (Thalictrwn 
fZavwn). I n n e r s t  ved l a n d  s t å r  noen s t r å  a v  e l v e s n e l l e  (Equisetwn f luv ia-  
t i l e ) ,  e l l e r s  e r  d e t  l i t e  v e g e t a s j o n  nær l a n d .  Bare s p r e d t  n å l s i v a k s  
IEZeocharis a c i c u l a r i s )  og N i t e l l a  f l e x i l i s  f o r s t y r r e r  i n n t r y k k e t  av e n  jevn 
l e i r b u n n .  Ca. 30 m f r a  l and  s t a r t e r  t a k r Ø r - b e l t e t  (Phragmites a u s t r a l i s ) ,  
og d e t  f o r t s e t t e r  omtren t  50 m u t o v e r .  T a k r d r b e s t a n d e t  e r  i k k e  t e t t e r e  enn 
a t  d e t  også  g i r  m u l i g h e t e r  f o r  undervannsvege tas jon .  H j e r t e t j Ø n n a k s  
(Potamogeton p e r f o l i a t u s ) ,  e v j e s o l e i e  (Ranuneulus reptansi og b o t n e g r a s  
iLobeZia dor:,.;anna) i n n g å r .  
De s i s t e  meterne t il  v e g e t a s j o n e n  s t a n s e r  på t o  m e t e r s  dyp,  c a .  120 m 
f r a  l a n d ,  s t å r  s p r e d t e  eksemplar av  h j e r t e t j o n n a k s ,  e v j e s o l e i e ,  t u s e n b l a d  og 
N i t e l l a .  
2. Vcst  f o r  GrotstØa-Sagtanqen (PS 342161-349147) 
a .  Vest  f o r  GrØtstØa 
P r o f i l e n  s t a r t e r  på en r e l a t i v t  f l a t  sand- og g r u s s t r a n d ,  som i e n  
bredde a v  5-10 m s k i l l e r  oreskogen f r a  v a t n e t .  S t r a n d a  l i g g e r  i k k e  l a n g t  
f r a  dyrkamark,  og u g r a s a r t e r  e r  en v e s e n t l i g  d e l  a v  s t r a n d f l o r a e n .  E l l e r s  
f i n n e s  r y l l s i v  (Juncus a r t i e u l a t u s ) ,  s t r a n d r o r  (Phalams arundinacea) ,  
n o r d l a n d s s t a r r  (Carex a q u a t i z i s ! ,  g u l f r o s t j e r n e ,  bekkekarse  (Cardamine amara),  
åkermynte (Mentha a m e n s i s )  og bekkeveronika (Veronica beccabunga). på 
grun t  vann s t å r  myrsnel le  (Equisetwn pa lus t r i s l  og knereverumpe (Alopecurus 
geniculatus)  . 
Den e g e n t l i g e  vannvegetasjonen s t a r t e r  f Ø r s t  10 m f r a  l and ,  på om- 
t r e n t  en meters  dyp. Herfra  og u t  til ca .  40 m e r  d e t  e t  g l i s s e n t  p l a n t e -  
dekke av  s t i v t  brasmegras,  h j e r t e t jØnnaks ,  g ra s t j annaks  (Potamogeton 
gramineus), e v j e s o l e i e  og tusenblad.  Vegetasjonen s l u t t e r  på t o  meters  dyp. 
b-c . GrØtholmen 
P r o f i l  2 k rys se r  GrØtholmen, og f å r  dermed t o  l i t o r a l s o n e r  i t i l l e q g .  
På nordsida av  holmen l i g g e r  en s l akk  s t e i n s t r a n d  med s p r e d t  vege tas jon  i 
sprekker .  Krypkvein (Agrostis  s toZoni fera) ,  s l å t t e s t a r r  (Carex n i g r a ) ,  
myrf io l  (Viola p a l u s t r i s ) ,  g u l s i l d r e  (Saxifraga a i z o i d e s ) ,  myrhatt  (Poten- 
ti il l a  pa Zus t r i s )  , blokkebær (Vacciniwn uiliginoswn) og s v a r t t o p p  ' (Bar t s ia  
azpina) v i s e r  a t  vokses tede t  e r  jevnt  f u k t i g .  Ute i v a t n e t ,  c a .  2 5  m f r a  
holmen, f i n n e s  e t  vege ta s jonsbe l t e  på t o  meters  dyp. Det e r  dominert av 
s t i v t  brasmegras,  dessu ten  f i n n e s  tusenblad og dvergvass-soleie  (RanuncuZus 
tr'ichophylzus s sp .  ilutuZentus). Det te  b e l t e t  e r  f e m  meter b r e d t .  
P; sØrsida a v  holmen g å r  b r a t t e  b e r g e t  ned i v a t n e t ,  og ba re  en f o r e -  
komst av krypkvein kan regnes til l i t o r a l v e g e t a s j o n e n .  Bunnen e r  vege ta- .  
s  j  o n s f r i .  
d .  Sagtangen 
------- ------ 
PA sØrsida av Snåsavatnet  kommer p r o f i l  2 i land  på Sagtangen. Her 
O gå r  omtrent r enskur t e  svaberg med h e l l i n g  40 ned i v a t n e t .  Noen hØyere 
p l a n t e r  ha r  k l o r t  s eg  f a s t  i sprekker  i berge t :  Dvergjamne (SeZagineZla 
se lag ino ides ) ,  l i l j e k o n v a l l  (ConvaZZaria m a i a l i s ) ,  raudsvingel  (Festuca 
rubra) ,  g u l s i l d r e ,  tågebær (Rubus s a x a t i l i s )  , mjØdurt , g jerdevikke (Vic ia  
sepiwn), t e t t e g r a s  (PinguicuZa vuZgaris) ,  blåknapp (Succisa pratens is)  og 
blåklokke (Campanula r o t u n d i f o l i a ) .  Vannvegetasjonen e r  begrense t  til e t  
b e l t e  30-40 m f r a  l and ,  på 2-3 meters  dyp. Her s t å r  noe s t i v t  brasmegras 
og tusenblad .  
3. NGdalsbukta-GrQnvika (PS 381133-401157) 
a .  NØdalsbukta 
INodalsbukta s t a r t e r  p r o f i l  3 på e t  s t r a n d a v s n i t t  som e r  d e l s  r u l l e -  
s t e i n s t r a n d ,  d e l s  l åge  berg .  Ru l l e s t e in s t r anda  e r  s t e r i l ,  mens d e t  e r  noe 
p l an teveks t  i sprekker  i be rge t .  Her s t å r  b1.a .  hengeving (Thelypter is  
phegopteris) , dvergjamne, b l å topp  (IoZinia c a e m l e a )  , musestarr  (Carex 
s c a n d i n a ~ ~ i c a ) ,  myrf io l ,  skogf io l  (VioZa r i v i n i a n a ) ,  tågebær, myrhat t ,  blåbær 
(Vacc in im rn~~rt?;ZZus), blokkebær ( V .  ul7~ginoswn), t y t t ebær  ( V .  v i t i s - i d a e a ) ,  
t e t t e g r a s  og g u l l r i s  (Solidago vZrgaurea). Ute i v a t n e t  e r  d e t  s t e r i l  r u l l e -  
s te inbunn u t  til t o  meters dyp 15 m f r a  l and ,  d e r  bunnen f l a t e r  u t  og f å r  
noe f i n e r e  s u b s t r a t .  Her f i n n e s  endel  tusenblad  og s p r e d t e  skudd av N i t e l l a  
f l e x i l i s  i t i l l e g g  til den dominerende a r t e n  s t i v t  brasmegras. I dybde- 
området mellom t o  og t r e  meter e r  brasmegraset  enerådende, i n n t i l  d e t  fo r -  
sv inner  40 m f r a  land .  
b.  GrØnvika 
------------ 
P r o f i l e n  ender nær odden nordØst f o r  Gronvika. ~ ; d e  s t r anda  og bunnen 
så l a n g t  u t  som den v a r  s y n l i g ,  ca .  40 m f r a  l and ,  e r  f r i  f o r  hØyere vegeta- 
s jon .  
4. ~ l a u v ~ a r d  - sØrvest  f o r  Bukta (PS 431208-442186) 
a .  Klauvgard 
------------- 
Stranda  b e s t å r  he r  av  svaberg og k l ippes t r and .  ~å f l a t e  p a r t i e r  s t å r  
b lå topp  og krypkvein, i sprekker  i d e t  b r a t t e  b e r g e t  Yinnes blåklokke og 
bergf rue  (Sax i f raga  co ty l edon) .  Vatnet  e r  brådypt ,  bunnen b e s t å r  av  s t o r  
s t e i n  og k l i p p e r  og e r  f r i  f o r  hØyere vegetas jon .  Bunnen v a r  ikke  s y n l i g  
lenger  enn 5 m f r a  land .  
b. SØrvest f o r  Bukta 
Stranda sØrØst f o r  Bukta e r  vind- og bØlgeslageksponert k l i p p e s t r a n d ,  
og både s t r anda  og bunnen e r  v e g e t a s j o n s f r i .  
a .  Hammeraune 
Terrenget  s t u p e r b r a t t  ned i v a t n e t ,  d e l v i s  med b lokks t rand .  I k l ippe-  
sprekker s t å r  en d e l  p l a n t e r ,  mest e r  d e t  av b e r g f r u e ,  t i r i l t u n g e  og b l å -  
knapp. E l l e r s  f i n n e s  b1.a. k o r n s t a r r ,  tågebær, mjØdurt og gul ldusk .  Bunnen 
skråner  b r a t t  og e r  v e g e t a s j o n s f r i .  
b .  I t a l i a t a n g e n  
--------------- 
O Stranda b e s t å r  he r  av berg med 15 h e l l i n g .  Berget e r  l i t e  opp- 
sprukket  og l i g g e r  dessu ten  åpent  f o r  bØlgeslag. Stranda e r  d e r f o r  vege- 
t a s  j o n s f r i .  
Bunnen sk råne r  b r a t t  u t  til en meters  dyp, og f l a t e r  d e r e t t e r  u t ,  og 
40 m f r a  land e r  d e t  f remdeles  ba re  2  m dypt .  Tusenblad f i n n e s  på ca .  1  m 
dyp, dvergvass-soleie  og qrast jØnnaks på 1 , 5  m ,  mens s t i v t  brasmegras også 
ner  dominerer og danner t e t t e  mat te r  på 1,5-2 m dyp. Bunnen s e r  u t  til å 
være f a s t  l e i r e .  
6 .  skuta-Ålneset (UM 608254-620231) 
a .  Skuta 
--------- 
Skuta e r  en å s  som s tupe r  b r a t t  ned i Snåsavatnet .  Stranda og 
l i t o r a l s o n e n  forØvrig e r  s tygg ,  grov rasmark u ten  hØyere vegetas jon .  Opp- 
under be rg ro t a ,  som e g e n t l i g  f a l l e r  u t a f o r  unde r s~ke l se sområde t ,  f i n n e s  en 
r e l a t i v t  a r t s r i k  f l o r a .  Av i n t e r e s s a n t e  i nns l ag  nevnes o lavssk jegg  
( A s p l e n i m  s e p t e n t r i o n a l e ) ,  svartburkne ( A .  trichornanes),  f u g l e s t a r r  (Carex 
ornithopoda) , k r a t t s l i r e k n e  (Bi lderdyk ia  d m e t o r m ) ,  flekkmure ( P o t e n t i l l a  
c r a n t z i i ) ,  hengepiggfr@ (Lappula d e f l e x a )  og f i l t k o n g s l y s  (Verbnscwn thapsus ) .  
K r a t t s l i r e k n e  e r  neppe funnet  l enge r  nord i Norge. 
b. Ålneset  
- - - - - - - - - - 
P r o f i l e n  ender på svaberg av Snåsakalk. I t i l l e g g  til noysomme a r t e r  
f i nnes  kvitmaure ( G a l i m  b o r e a l e l ,  g u l s i l d r e ,  mjØdurt, so l e ihov  (Galtha 
p a l u s t r i s ) ,  h å r s t a r r  (Carex c a p i l l a r i s )  og b i t t e r b l å f j ~ r  (Polygala amare l la) .  
Fra t o  meters dyp, 5  m f r a  land ,  e r  d e t  grusbunn u tover .  Den e r  s t o r t  
s e t t  s t e r i l ,  men med e n k e l t e  skudd av  tusenblad  og f l i t e l l a  f l e x i Z i s .  Ute 
på t r e  meters  dyp s t å r  e t  5  m b r e d t  b e l t e  av s t i v t  brasmegras,  oppblandet m e d  
litt tusenhlad .  
7. Langnes - nordØst f o r  B r ~ n s t a d b u k t a  (UM 646281-6622501 
a .  Langnes 
Stranda d e r  p r o f i l e n  s t a r t e r  e r  e i  ca .  40 m b r e i  r u l l e s t e i n s t r a n d  
med noe grus  innimellom. Dyrkamark g å r  h e l t  ned til s t r a n d a ,  og d e t  e r  
åkerugras  som p rege r  f l o raen .  på e t  solvarmt berg  s t å r  lodnebregne (Woodsia 
i l v e n s i s l ,  v i l l - l a u k  (AZZium oleracewn), bi t te rbergknapp (Sedwn acre ) ,  
sØlvmure (Potenti  ZZa argentea) og re infann  (Tanacetwn vulgare) .  
Bunnen e r  også s te indominer t ,  med s p r e d t  vege tas jon  f r a  en meters  dyp 
og u tover .  Nærmest land s t å r  NiteZZa f l e x i l i s ,  som e t t e r  h v e r t  f å r  fØlge 
a v  tusenblad.  Lenger u t  b l i r  d e t  r e l a t i v t  t e t t e  mat te r  a v  s t i v t  brasmegras,  
som s e r  u t  til å f o r t s e t t e  dypere enn d e t  v a r  mulig å s e .  
b .  NordØst f o r  BrØnstadbukta 
----------------------------m 
Det undersØkte s t r a n d a v s n i t t e t  nordost  f o r  BrØnstadbukta e r  e i  5-6 m 
b r e i  s t e i n s t r a n d  med e t  l i t e  berg  midt på. S t randa  e r  r e l a t i v t  f l a t  og 
l i g g e r  litt i l y  bak e t  berg  som s t i k k e r  fram. D e t  e r  d e r f o r  en god d e l  
a r t e r  som h a r  k l a r t  å k l o r e  seg  f a s t  i strandsonen.  I t i l l e g g  til a r t e r  som 
e r  van l ige  i strandsonen også andre  s t e d e r  kan nevnes: skogburkne (Athyriwn 
f i l ix- femina) ,  f j e l l b u r k n e  ( A .  d i s t en t i f o l iwn) ,  myrsaulauk (Triglochin 
pa lu s t r i s ) ,  kvass - s t a r r  (Carex acu ta) ,  b l å s p r e t t  (ThaZictrwn alpinum), slØke 
(Ange Zica sy l v e s t r i s )  og myrmaure (GaZiwn palus t r e ) .  
Bunnen e r  v e g e t a s j o n s f r i  s te inbunn u t  til halvannen meters dyp, 15 m 
f r a  land .  Derfra  e r  d e t  sandbunn u t  til s ik t edyp  ( 3  m )  c a .  30 m .  f r a  land 
med g l i s s e n  vegetas jon  av  tusenblad  og s t i v t  brasmegras. 
8. Bruvollelva-Sandnes (UM 691294-702272 ) 
a .  Bruvollelva.  
Stranda l i k e  v e s t  f o r  u t lØpet  av Bruvol le lva  e r  10 m b r e i ,  nes ten  
f l a t  s t e i n s t r a n d .  B o r t s e t t  f r a  s p r e d t e  småbusker av  g r å o r  (Alnus incana) 
og v i e r  (SaZix spp . )  e r  s t r anda  omtrent v e g e t a s j o n s f r i .  
Også bunnen b e s t å r  av  s t e i n  og e r  v e g e t a s j o n s f r i  s å  l a n g t  den kunne 
s e s  f r a  o v e r f l a t a ,  u t  til 30 m f r a  land.  
b .  Sandnes 
Øverst på s t r a n d a  ved Sandnes l i g g e r  en hag v o l l  av  t r e r Ø t t e r  e t t e r  
nydyrking. Stranda e r  nokså f l a t  sands t rand ,  6-7 m b r e i .  Det meste v a r  
v e g e t a s j o n s f r i t t ,  men d e t  f i n n e s  s p r e d t e  skudd av  krypkvein, f l a s k e s t a r r  
(Carex ros t ra ta)  og mannasØtgras (GZyceria f l u i t ans )  i t i l l e g g  til noen ugras- 
a r t e r .  
Nærmest land e r  sandbunnen t r o l i g  f o r  u r o l i g  f o r  r o t f a s t e  p l a n t e r .  
FØrst 20 m f r a  land s t a r t e r  vannvegetasjonen, med Ni te l la  f l e x i l i s ,  h j e r t e -  
t jØnnaks, nå l s ivaks ,  e v j e s o l e i e  og sy lb l ad .  Lenger u t  e r s t a t t e s  d i s s e  a r t e n e  
e t t e r h v e r t  av s t i v t  brasmegras som dominerer vegetasjonen,  v ide re  
tusenblad ,  kryps iv  (Juncus bulbosus f .  f lu i tansl  og dvergvass-soleie .  Denne 
vegetasjonstypen f o r t s e t t e r  u t  til 100 m f r a  l and ,  med s t a d i g  s t e r k e r e  domi- 
nans av s t i v t  brasmegras,  som nok f o r t s e t t e r  dypere enn d e t  e r  mulig å s e .  
B. ANDRE LOKALITETER 
9. Sundan, kb l .  1723 111, PS 2809 
Bukta ved u t lØpet  a v   nås sa vatnet s k i l l e r  s eg  k l a r t  u t  f r a  v a t n e t  
forØvrig n å r  d e t  g j e l d e r  vannvegetasjonen. T e t t e  bestand a v  e l v e s n e l l e  
dominerer v ika  mellom land og jernbanen, mens s t i v t  brasmegras dekker d e t  
meste av bunnen f o r o v r i g .  også f l a s k e s t a r r  og tusenblad  danner mindre 
bestand. Av a r t e r  som e r  s j e l d n e  e l l e r  mangler i  nås sa vatnet forØvrig nevnes 
vassreverumpe (A Zopecurus aequalis ) , so le inøkkerose  (fluphar pwni l a ) ,  små- 
tjØnnaks (Potamogeton be rch to ld i i )  og stautpiggknopp (Sparganiwn emersum). 
Siktedypet  v a r  mindre i denne bukta enn i r e s t e n  a v  v a t n e t ,  og vann- 
k v a l i t e t e n  e r  t r o l i g  p å v i r k e t  av  bebyggelsen ved Sundan. 
10. Bukt ved Dal,  k b l .  1723 111, PS 2510 
I  ørv vestenden a v  Snåsavatne t  l i g g e r  f l e r e  områder med f r o d i g  vegeta- 
s jon .  Bukta nedenfor gården Dal e r  en a v  d i s s e .  Her. e r  d e t  e t  t e t t  b e l t e  
av t a k r a r ,  med noe e l v e s n e l l e  nærmest land.  S t i v t  brasmegras,  bo tnegras ,  
tusenblad og h je r te t jØnnaks  danner undervannsvegetasjonen. 
11. Bukt nordØst f o r  Vanderåskammen, k b l .  1723 111, PS 2511 
En snau k i lometer  nordvest  f o r  foregående l o k a l i t e t  l i g g e r  e i  lun  v i k  
med en noe mer v a r i e r t  he lo fy t tvege ta s jon .  Her e r  d e t  e l v e s n e l l e  som dominer- 
e r ,  og i t i l l e g g  inngår  takrØr,  kvass - s t a r r  og sumpsivaks (EZeocharis 
pa lus t r i s ) .  Under vann f i n n e s  s t i v t  brasmegras,  botnegras  og tusenblad.  
Semsbukta, k b l .  1723 111, PS 2511 
I Sensbukta e r  takrØr e n e s t e  h e l o f y t t  og danner e t  t e t t  bestand.  
Under vann e r  s t i v t  brasmegras v i k t i g s t e  a r t ,  v i d e r e  f i n n e s  nå l s ivaks ,  
e v j e s o l e i e ,  h je r te t jØnnaks ,  vrangklomose (DrepanocZadus exannuiiatus c o l l . )  
og kimplanter av en v a s s h å r a r t  (CaZZitKche c p . )  . 
13. Bukt ved Langhammer, kb l .  1723 111, PS 25-26,12 
Bukta u t a f o r  Langhammerelvas utlØp e r  p r e g e t  av nær ings t i l fØrse l en  
med e l v a .  Selve e l v a  s e r  u t  til å være svær t  næringsr ik som n a t u r l i g  kan 
være, d e r  den renner  gjennom dyrka mark og k u l t u r b e i t e .  I bukta e r  d e t  
s t e r k  algebegroing både på hayere p l a n t e r  og på bunnen. Vegetasjonen e r  
ikke sammenhengende, men tusenblad og småvasshår (CaZZitriche pa lus t r i s )  
danner mindre bestand.  I små mengder f i n n e s  s t i v t  brasmegras,  h je r te t jØnn-  
aks ,  rust t jØnnaks (Potamogeton a lp inus ) ,  gras t jønnaks ,  e v j e s o l e i e ,  dvergvass- 
s o l e i e ,  sy lb l ad  og botnegras .  
1 4 .  Aunbukta, kb l .  1723 111, PS 26,12-13 
I Aunbukta f i n n e s  en r e l a t i v t  v e l u t v i k l e t  sonering f r a  oreskogen u t  
til ca .  t r e  meters dyp. I overgangssonen mellom oreskog og h e l o f y t t b e l t e  
s t a r  i s t e r v i e r ,  g u l f r Ø s t j e r n e  og s t r a n d r a r .  E lvesne l l e  dominerer h e l o f y t t -  
vegetasjonen,  mens sumpsivaks og kvass - s t a r r  f i n n e s  i mindre bestand.  Evje- 
s o l e i e  inngår  h i s t  og he r .  Tusenblad e r  e n e s t e  langskuddplante ,  mens r o s e t t -  
plantevegetasjonen e r  v e l u t v i k l e t .  S t i v t  brasmegras dominerer,  men også 
sy lb lad  og botnegras  e r  vanl ige  a r t e r .  
Langs land f i n n e s  også f l y t e p l a n t e n  andmat (Lemna minor) ,  en nærings- 
krevende a r t .  
15. Nordbergbukta, kb l .  1723 111, PS 2814 
Nordbergbukta e r  r e l a t i v t  langgrunn, og d e t  e r  g radv i se  overganger 
mellom de u l i k e  vekstformgruppene. Blant  he lo fy t t ene  dominerer e l v e s n e l l e ,  
mens takrØr og f l a s k e s t a r r  danner mindre bestand.  Langskuddplantene N i t e l l a  
f l e x i l i s ,  hjer te t jØnnaks ,  grast jØnnaks og tusenblad s t å r  svær t  s p r e d t ,  mens 
r o s e t t p l a n t e n e  s t å r  t e t t e s t .  V i k t i g s t  e r  også h e r  s t i v t  brasmegras. b il- 
s i v a k s ,  e v j e s o l e i e ,  s y l b l a d  og botnegras  e r  de andre a r t e n e .  
på land s t å r  en h e l l e r  r i k  sumpvegetasjon, med a r t e r  som i s t e r v i e r ,  
Øyrevier ( S a l i x  a u r i t a ) ,  gu l f rØs t j e rne ,  skjoldbærer  (Seu te l lar ia  galer i -  
c u l a t a ) ,  so l e ihov ,  gu l ldusk ,  mjØdurt, sennegras  (Carex v e s i c a k a ) ,  kvass- 
s t a r r ,  sumpsivaks, f jØres ivaks  (Eleocharis unigZwnis) og krypkvein. 
16. Klingsundet,  kb l .  1723 111, PS 32,13-14 
Ved Klingsundet e r  Snåsavatnet  på d e t  smales te ,  s å  g r u n t  a t  d e t  måtte  
graves  en  kanal  gjennom sundet da d e t  foreg ikk  s k i p s f a r t  på v a t n e t .  Da 
denne undersØkelsen b l e  f o r e t a t t  v a r  vannstanden i v a t n e t  l å g ,  og Klingsundet 
v a r  ikke  mer enn 1-1,s m dypt .  Bunnen s e r  u t  til å være l e i r e .  
Nord f o r  kanalen domineres den g l i s n e  vegetasjonen av tu senb lad ,  mens 
grastjØnnaks inngår  nå og da .  Svært s p r e d t  o p p t r e r  h j e r t e t j a n n a k s ,  ev je-  
s o l e i e ,  dvergvass-so le ie  og N i t e l l a  f l e x i l i s .  Ved kanalen s t å r  en d e l  dverg- 
vas s - so l e i e ,  og sØr f o r  kahalen e r  NiteZZa v i k t i g s t e  a r t ,  men også den fo re -  
kommer med lange mellomrom. Det a l l e r  meste a v  bunnen er a l t s å  vegetasjons-  
f r i .  Ved land (på sØrsida)  s t å r  noe e l v e s n e l l e ,  h je r te t jØnnaks  og n å l s i v -  
aks.  Noen s t r å  av kvass - s t a r r  f i n n e s  også.  
strandområdet mellom Bruvollen og Veines e r  d e t  f r o d i q s t e  sumnonrSd- 
e t  i Snåsavatnet .  Vegetasjonen e r  p å v i r k e t  av  nær ings t i l fØrse1  f r a  jord- 
bruksområdene i nærheten, både n å r  d e t  g j e l d e r  a r t s u t v a l g e t  og utforming av  
vegetasjonen.  
I den v e s t l i g e  de l en ,  d e r  v e g e t a s j o n s b e l t e t  mellom oreskogen og åpent  
vatn e r  smal t ,  e r  d e t  t e t t e  bestand av  s t r and rØr ,  kvass - s t a r r  og mjØdurt. 
@stover  v ide r  he lofy t tvege tas jonen  seg u t  og kan d e l e s  i t r e  soner  
Ytre  sone b e s t å r  av  e l v e s n e l l e  og sumpsivaks, den 
midtre  av  kvass-s ta r r  og myrhat t ,  mens den i n d r e  danner overgang til 
t e r r e s t r i s k  vegetasjon og e r  mer a r t s r i k .  Her f i n n e s  e t  t r e - / b u s k s j i k t  av  
s e i  je  ( S a l i x  capi-ea) , s o i v v i e r  (S .  glauca) og i s t e r v i e r  (S .  pentandra). 
F e l t s j i k t e t  b e s t å r  av e l v e s n e l l e ,  skogrØrkvein, d u s k s t a r r  (Carex d i s t i c h a ) ,  
f l a s k e s t a r r ,  myrhat t ,  mjadurt ,  bukkeblad og gul ldusk ,  f o r u t e n  en d e l  andre 
f u k t a r t e r  i små mengder. Vegetasjonsanalyser  f r a  d e t t e  området f i n n e s  hos 
Rohde (1979).  
18. Bukt Øst f o r  Kvam k i r k e ,  kb l .  1723 11, PS 3315 
Bukta som l i g g e r  omtrent  r e t t  ned f r a  Kvam k i r k e  hø re r  oqså til de 
f r o d i g s t e  p a r t i e n e  i Snåsavatnet .  Y t t e r s t  s t å r  e l v e s n e l l e ,  som g radv i s  
blandes med sumpsivaks innover .  Langs land dominerer kvass - s t a r r .  Gull-  
dusk e r  også van l ig .  S je ldnere  a r t e r  som f i n n e s  he r  e r  andmat, åkersvine-  
r o t  (Stachys pa l u s t r i s )  , s v e r d l i l j e  ( I r - i s  pseudacorus) og s v a r t o r  (AZnus 
g lu t inosa) .  
19. Olabukta ,  k b l .  1723 11, PS 41,16-17 
Olabukta  l i g g e r  mellom d e  t o  t a n g e n e  som danner  m r v e s t l i g e  d e l  a v  
ValØya. Hele  buk ta  er v e g e t a s j o n s d e k t ,  h e l t  u t  til stØrste dyp ca. 3 , 5  m. 
på dypere  v a t n  enn 2  m er s t i v t  brasme- 
g r a s  enerådende,  d e r f r a  og  innover  o v e r t a r  t u s e n b l a d  g r a d v i s ,  mens Ni te l la  
f Z e ~ Z i s  og e v j e s o l e i e  forekommer s v æ r t  s p r e d t .  I dybdeområdet 1-1,5 m 
s tår  e t  b l a n d i n g s b e s t a n d  a v  t u s e n b l a d ,  s y l b l a d  og  g r a s t j Ø n n a k s ,  og f r a  1  m 
dyp og i n n o v e r  er d e t  e t  g l i s s e n t  b e l t e  a v  e l v e s n e l l e .  I n n e r s t  e r  d e t  en  
t e t t  ma t te  a v  f j Ø r e s i v a k s  med litt sumpsivaks ,  bukkeblad,  e v j e s o l e i e ,  myr- 
h a t t  o g  g u l l d u s k .  
20. Bukt ved ValØy, k b l .  1723 11, PS 4216 
også  p å  s Ø r s i d a  a v  S n å s a v a t n e t  f i n n e s  e n k e l t e  l u n e  v i k e r  med f r o d i g  
v e g e t a s j o n .  Bukta nedenfor  gå rden  ValØy l i g g e r  g o d t  b e s k y t t e t  bak Øya med 
samme navn,  og h e r  f i n n e s  e t  v e l u t v i k l e t  h e l o f y t t b e l t e .  Y t t e r s t  dominerer 
e l v e s n e l l e ,  d e r e t t e r  sumpsivaks.  I n n e r s t  s t å r  k v a s s - s t a r r ,  g u l l d u s k ,  skog- 
rØrkvein ,  åkermynte,  f j Ø r e s i v a k s ,  m y r h a t t  o g  v e i k v e r o n i k a .  Av langskudd- 
p l a n t e r  f i n n e s  s m å  b e s t a n d  a v  t u s e n b l a d  o g  h j e r t e t j a n n a k s  samt e n k e l t e  i n d i -  
v i d e r  a v  k r y p s i v .  
Uta for  h e l o f y t t b e l t e t  e r  d e t  sparsom r o s e t t p l a n t e v e g e t a s j o n ,  b a r e  små 
b e s t a n d  a v  s t i v t  b rasmegras ,  men i n n e  i e l v e s n e l l e b e l t e t  o g  v i d e r e  innover  
danner  r o s e t t p l a n t e n e  e n  t e t t  m a t t e .  r ål siv aks dominere r ,  men o g s å  e v j e -  
s o l e i e ,  s y l b l a d  og  b o t n e g r a s  forekommer i b e t y d e l i g e  mengder. 
21. Aunbukta, k b l .  1723 11, UM 5523 
Aunbukta e r  e t  gruntvannsområde som l i g g e r  i l e  bak HarnmerØya. S t i v t  
brasmegras  danner  e t  t e t t  t e p p e  i d e t  meste a v  b u k t a ,  i grunnere  områder 
e r s t a t t e t  med e v j e s o l e i e .  Langskuddplantene t u s e n b l a d  og  g r a s t j a n n a k s  f i n n e s  
i små b e s t a n d ,  mens e l v e s n e l l e ,  f j Ø r e s i v a k s  og  f l a s k e s t a r r  er v i k t i g s t e  
h e l o f y t t e r  og v e k s l e r  om dominansen. 
I n n e n f o r  f l a s k e s t a r r b e l t e t  l i g g e r  en  f o r h o l d s v i s  a r t s r i k  s t r a n d e n g .  
Her f i n n e s  s p r e d t e  b u s k e r  a v  p o r s  (Myrica gale)  og  s Ø l v v i e r .  Av u r t e r  
nevnes mjØdurt, bukkeblad,  myrklegg (PedicuZaris paZustr is) ,  engmarihand 
(Dactylorhiza incarnuta) ,  åkermynte og v e i k v e r o n i k a ,  mens d e  v i k t i g s t e  g r a s -  
veks tene  e r  g r å s t a r r  (Carex c u r t a ) ,  s l å t t e s t a r r  ( C .  n i g ra ) ,  s t r e n g s t a r r  
(C. chordorrhiza), g r o n n s t a r r  ( C .  twnidicarpa), e l v e s n e i l e ,  t r å d s i v  
(Juncus f i l i f o r m i s ) ,  s m å r ~ r k v e i n  (CaZamagrostis negleeta) og  vassreverumpe 
(AZopecums nequaZis) . 
22. Viosen.  k b l .  1823 I V .  UM 7228 
Østenden av  nås sa vatnet e r  langgrunn med sand- og l e i r b u n n .  Bukta 
e r  e n d e l  u t s a t t  f o r  b a l g e s l a g ,  f o r  v e s t a v i n d e n  h a r  h e r  m e r  enn f i r e  m i l  
å bygge opp bØlger p å .  13Øyere v e g e t a s j o n  f i n n e s  k a n s k j e  på s t Ø r r e  dyp; 
s i k t e d y p e t  i undersØkelsesper ioden t i l l o t  i k k e  r e g i s t r e r i n g e r  på  stØrre 
dyp enn en meter i Viosen.  
på grunn a v  bØlges lag ,  d å r l i g  lysgjennomgang i v a t n e t  og  f o r u r e n s n i n g  
f r a  s a g b r u k e t  ved Nordst rand e r  vannvegetas jonen sparsom i Viosen.  F r o d i g s t  
e r  den på  n o r d s i d a  a v  u t l 8 p e t  a v    ei råa. Y t t e r s t  s tår  en  sone  med f jØre-  
s i v a k s ,  d e r e t t e r  f Ø l g e r  e l v e s n e l l e ,  og så g å r  h e l o f y t t b e l t e t  g r a d v i s  o v e r  i 
f u k t e n g  i n n  mot v e i e n .  K v a s s - s t a r r ,  s k o g r o r k v e i n ,  s t r a n d r Ø r  og skogs ivaks  
(Scirpus syZvaticus) er de  v i k t i g s t e  a r t e n e .  E l l e r s  i n n g å r  g u l l d u s k ,  myr- 
maure, s k j o l d b æ r e r ,  f l a s k e s t a r r ,  s e n n e g r a s ,  m y r h a t t ,  bukkeb lad ,  mannasat- 
g r a s ,  s k o g s i v ,  r y l l s i v ,  s m å r ~ r k v e i n ,  k rypkve in ,  s o l e i h o v ,  s v e r d l i l j e  og 
i s t e r v i e r .  
I V .  FLORA O G  VEGETASJON PÅ Ø Y E N E  
I t i l l e g g  til områder med akva t i sk  vegetas jon  b l e  også a l l e  de  
s tØr re  Øyene og e n k e l t e  holmer i  nås sa vatnet oppsØkt, i a l t  17 L o k a l i t e t e r .  
1. Bygla, kb l .  1723 TII", PS 27,11-12 
SorP de f leste  andr* *ene i Ehdaavatnet b e s d r  Bygla for e n  s t o r  d e l  
a v  kalkstain og har rik flora og vegetaajon. D e  santra le  delene a v  Øya 
besdr for en stcu &l av bXhr-grgnekug, eller ret*re h o g s t f l a t e  e t t e r  
en  slik. Inntrykket av #n ncringcifrttiq skog bry-s ve8 a t  det e r  s t a d i g e  
innslag av b l å v e i s  B ~ p u t w a  naEZie), t8geihm ~~ samztibie) ~g mark- 
jordhar ( ~ r b g a r i a  ilzrucal. 1 ve-nden &&r kalkfusukog med hengcaks 
( M @ Z i & z  R U - C U ~ H ) ,  mudf l ang re  Fwpautia atmPKb%nal, blaveis, f lekkmure 
(Po ten tdZk  um?t&wL-i) og bitmrblifje (PDlygtzh 0 m m Z Z u ~ .  kt d e t  e r  litt 
Euktigrre s t k  dvarg-ju~ns (Salagine2i.u seZagin&d~sl, gul~tarr (Carex f laua) ,  
hiirskarr  (C. r ~ p d b & r k J  sg palsildre ~ S d f h z g o  &ie&es). O g s A  i Østenden 
er d e t  kalkfuuuakq, q ber atAr i t i l l e g q  u t e r  m m  fingerstarr (Carex 
d i g i t u t a l ,  tiriltunge f a t t &  cmicuZatus )  og bakkemynte (Aoinoe arvens i s ) .  
GtranBuagetasjanen e r  d r l i g  u t v i k l a t ,  e t te raom berget gir  nokså b r a t t  
ned i sjØan, men i en bukt  pA nardsida finnem s l 8 t t e s t a r r  (Carex n igra ) ,  
kvass -a t a r r  fC. QCU~U), soleihov (Caltka puZuofrZsI, qulfraatjexne ( T h l i c t r w n  
fkz-vm), myrhatt fPOtmtiZh p a t u 8 M J ,  m j ~ d w t  (Fz'ZipslrduZa uiillhzrial og 
gul ldusk  iLgeimohia thyrs i fzamf.  1 en driftvoll i d  et par ukiver  av and- 
m a t  u la mr^ mireor), men &n h0rte neppe hjemme der. Trolig h a r  den kommet 
drivende f r a  de rike buktene tverc aver vatnet.  
2. MensØya, kb l .  1723 111, P9 2 8 , l . l - 1 2  
P r a k t i s k  t a l t  h e l e  Mans@ya er overgrodd mad t e t t ,  grovvokst blåbær- 
granskog, og mer næringskrevda artex es det l i t a  av. Tågebær, t r o l l h e g g  
(Frangula alnus)  og legeveronika (Verntrica a f f io i r ra t i s )  e r  v e l  noen av  de 
mest k r a v f u l l e  på gys. Noe averraekende var en  forekomst av  sommereik 
(Quercus robur) ,  men funn av lerk ( L a r k  e i d u a )  og iØnn (Acer platanoides) 
i umiddelbar nærhet s t y r k e t  nistanken &t d i s s e  forekomstene hadde sammen- 
heng med den h y t t a  som s t k  omtrent midt p& dya. 
3. Klingholmen, kbl. 1723 111; PS 3113 
Denne l i l l e  holmen på saraida a v  K l i n q ~ u n d e t  er overraskende a r t s r i k ,  
i a l t  78 a r t e r  av  bayere p l a n t e r  ble registrert der. Holmen e r  omtrent  
s i r k e l r u n d  med en d i m e t ~ r  d ca. 30 m, ag h e e s t e  punkt e r  bare 2-3 m over 
v a t n e t .  på nordsida s t k  noen bjØrker med litt rogn og s e l j e .  Det meste 
av  holmen e r  t o r r b e r g  md stem~rsblom ( Y ~ o Z U  tmcolar) og b i t te rbergknapp 
(Sedwn acre)  som v i k t i g s t e  arter f et  f a r g e r i k t  blomster teppe.  Andre a r t e r  
he r  e r  hengeaks (Melica n u t h 6 ) ,  fjellrapp ( P m  a lp inu) ,  li1 jekonval l  
(ConvaZZaria ma ja l i s ) ,  bergskrinneblom (Ambis h i r eu ta ) ,  markjordbær, rund- 
skolm (AnthylZis v ~ Z n e r u & ) ~  gjeldkarve (PimpinslZa s k f p a g a ) ,  legeveronika 
(Veronica o f f i c i n a l i s )  og tvesk jeggvuronika ( V .  ahumedqjs)  . I e t  litt 
f u k t i g e r e  sØkk f i n n e s  strandt0r ( P k l a r i s  arundinaeeal, hundekveke (EZymus 
caninus), m jØdurt , nyperose (Rosa sp. ), f irkantperikum (Hypericwn macuzatwn) , 
f j e l l f l o k k  (Polemoniwn uaemzsal og vandelrot fvazeriana o f f i c i n a l i s  s sp .  
sambucifolia) . 
Nordover f r a  holmen s t r e k k e r  d e t  seg  e t  grunnområde med r e l a t i v t  
t e t t  t ak rø r -  (Phragmites a u s t r a l i s - )  vegetas jon .  ' 
4.  Klinaava. k b l .  1723 11. PS 33-34.14 
I sØr og Ø s t  e r  d e t  r e l a t i v t  b r a t t e  berg opp f r a  v a t n e t ,  mens d e t  i 
v e s t  og nord e r  s l a k e r e  t e r r e n g  med skog h e l t  ned til v a t n e t .  I vestenden 
e r  d e t  noe oreskog med skogrgrkvein (Calamagrostis purpurea), lundrapp (Poa 
nemoralis) ,  g u l f r ø s t j e r n e ,  mjØdurt, enghumleblom (Gem r i v a l e )  og vendel ro t .  
på nordsida av  Øya e r  d e t  lågurtgranskog med en d e l  u r t e r  og g r a s  i t i l l e g g  
til lynga r t e r .  Hengaks, b l å v e i s ,  tågebær og markjordbær e r  v i k t i g e  a r t e r  
he r .  Kalkfuruskogen på  sØrsida e r  t a r r e r e  enn granskogen, og med g l i s n e r e  
t r e s j i k t .  RØsslyng (CaZ~una v u l g a r i s )  e r  d e t  he r  mye av ,  og i t i l l e g g  
kalkkrevende a r t e r  som f i n g e r s t a r r  (Carex d i g i t a t a ) ,  l i l j e k o n v a l l ,  raud- 
f l a n g r e  og b l å v e i s .  I bergsprekker  i sØr og v e s t  e r  d e t  a r t s r i k  og f r o d i g  
vegetasjon.  Av i n t e r e s s a n t e  a r t e r  h e r  nevnes murburkne ( A s p l e n i m  ruta- 
muraria), svartburkne ( A .  trichomanes), lodnebregne (woodsia i l v e n s i s ) ,  f l a t -  
rapp (Poa compressa) og knopparve. 
5. Bert i lØya,  kb l .  1723 11, PS 34-35,15-16 
Bert i lØya e r  den s t e r k e s t  ku l turpåvi rkede  a v  Øyme ved s i d e n  av Bygla. 
Mens d e t  i Bygla e r  hogs t  som h a r  Ødelagt den n a t u r l i g e  vegetasjonen e r  d e t  
b e i t i n g . p å  Bert i lØya.  0ya brukes som sommerbeite f o r  s a u e r ,  som ganske 
e f f e k t i v t  snauer  ned både busk- og f e l t s j i k t .  T r e s j i k t e t  b e s t å r  på sØr- 
s i d a  a v  g r å o r ,  på nordsida f o r  d e t  meste av s t o r v o k s t  bjØrk. F e l t s j i k t e t  
u t g j a r e s  f o r  d e t  meste av  sØlvbunke (Deschamysia cesp i tosa)  og gaukesyre 
(Oxalis ace tose l za ) .  Lyngartene, som e r  fØlsornme både f o r  t r å k k  og b e i t i n g ,  
e r  nærmest u t r a d e r t .  på v e s t s i d a  av  Øya l i g g e r  e t  åpent  område som t r o l i g  
engang ha r  vært  s l å t t e e n g .  N: e r  også den s a u e b e i t e t .  
6.  Lanadva. kb l .  1723 11. PS 35-36.16 
Lektor Lucie Kje lv ik  oppsØkte i 1974 LangØya og l a g e t  e t  n o t a t  om 
vegetasjonen d e r .  No ta t e t  innqikk i Svein Kar lsens  r appor t  om f u g l e l i v e t  
i  nås sa vatnet (Karlsen 1974).  Jeg har  f å t t  t i l l a t e l s e  til å bruke n o t a t e t  
i denne rapporten.  
Øya e r  bygd opp a v   nås sa kalk. Det e r  en l e t t f o r v i t r e l i g  k a l k s t e i n  som 
g i r  grunnlag f o r  en meget a r t s r i k  vege tas jon .  Det s t å r  e i  l i t a  h y t t e  på Øya, 
e l l e r s  e r  d e t  ingen syn l ige  ku l tu rpåv i rkn inge r .  Her f i n n e s  d e t  r i k e  og 
v a r i e r t e  vege tas jons typer  d e l v i s  av s j e l d e n  og s p e s i e l l  k a r a k t e r .  
 låb bær gransk og dekker en s t o r  d e l  av  Øya, enke l t e  s t e d e r  med inns l ag  
-------------- 
av bregnene f u g l e t e i g  (Gymnocarpiwn d r y o p t e r i s ) ,  hengeving (Thelypter is  
phegopteris ) e l l e r  s aue t e lg  (Dryopteris assimi l i s  ) . 
~ å g u r t g r a n s k o g  e r s t a t t e r  blåbærgranskogen d e r  kalken e r  l e t t e r e  til- 
-------------- 
g jenge l ig  f o r  p lan tene .  Her e r  d e t  mindre l y n g a r t e r  og mer g r a s  og u r t e r ,  
som f . e k s .  hengeaks (Mel7;ca nu tans ) ,  t3.qebær (Rubus s a x a t i Z i s ) ,  b l å v e i s  
i lkpat ica  n o b i l i s ) ,  jordbær (Fragaria v e s e a ) ,  per lev in te rgrØnn (PyroZa minor) 
og skogf io l  (VioZa r iv in iana j .  I denne typen e r  de  kalkkrevende a r t e n e  
raudf langre  (Epipaetis  atrorubens) og k a l k t e l g  (Gymnocarpiwn r o b e r t i a n m )  
ganske van l ige .  Vårerteknapp (Lathyrus vernus ) ,  kranskonval l  (Polygonatm 
ver t ic iZlatwn)  og s t o r t v e b l a d  (L i s t era  ovata) s t å r  også h e r ,  d e t  e r  en r i k  
og v a r i e r t  lågurtgranskog.  
Kalkfuruskog f i n n e r  v i  på den sØr-ves t l ige  de l en  av Øya. Her f i n n e r  
------------ 
v i  a l l e  de van l ige  a r t e n e  f o r  tØrr furuskog,  som k r e k l i n g  (EZnpetruni nigrum), 
r a s s lyng  (Calluna v u l g a r i s ) ,  t y t t e b æ r  (Vaeciniwn v i t i s - i d a e a )  og smyle 
(Desehampsia f l exosa) .  Dessuten e r  d e t  mye l a v  i typen.  Kalkgrunnen h e r  
gjØr a t  v i  f å r  andre  a r t e r  i t i l l e g g ,  a r t e r  som med rØt t ene  t r e n g e r  gjennom 
den s u r e  humusen og kan d r a  n y t t e  a v  den k a l k r i k e  berggrunnen. Blan t  d i s s e  
f i n n e r  v i  f i n g e r s t a r r  (Carex d i g i t a t a ) ,  l i l j e k o n v a l l  (Convallaria m a i a l i s ) ,  
b l å v e i s  (Hepatica n o b i l i s )  og s j e l d n e  a r t e r  som f u g l e s t a r r  (Carex o m i t h o -  
poda), k a l k t e l g  (Gymnocarpim r o b e r t i a w n ) ,  r aud f l ang re  (Epipactis  atroru- 
bens)  og t r o l l h e g g  (Frangula a lnus ) .  
Rik fuk tskog  f i n n e r  v i  i f u k t i g e  d råg  i granskogen. Her kommer d e t  
inn  a r t e r  som k v i t b l a d t i s t e l  ( C i r s m  he len io ides ) ,  sumphaukeskjegg ' (Crepis 
paludosa) , so l e ihov  (Caltha paZustrisl , skogsne l l e  (Equisetwn sy  Lvaticwn) ) 
og f i r b l a d  (Paris quadr i fo l ia ) .  I t r e s j i k t e t  e r  d e t  i n n s l a g  av  g r å o r  (AZnus 
incana) . 
På e t  mindre område f i n n e s  en meget r i k  gråorskog med e t  f r o d i g  og 
a r t s r i k t  f e l t s j i k t .  Artene som e r  nevnt  f o r  den r i k e  fuktskogen s t å r  også 
h e r ,  sammen med mjØdurt (FiZipendula ulmaria),  enghumleblom (Geum r i v a l e ) ,  
bringebær (Rubus i d a e u s ) ,  kvitsymre (Anemone nemorosa) og myrf io l  (Viola 
p a l u s t r i s ) .  Krevende a r t e r  som b l å v e i s  (Hepatica n o b i l i s )  og s t o r t v e b l a d  
s t å r  også he r .  
Myr ha r  v i  ba re  små fragmenter  av ned mot v a t n e t  på nords ida  av Øya. 
E t  l i te-område e r  torvmosedominert f a t t i gmyr .  Her s t å r  k y s t a r t e n  p o r s  
(Myrica ga le ) .  Rikmyr med k l u b b e s t a r r  (Carex buxbaurnii s s p .  buxbawnii) , 
g u l s t a r r  (C. f l aua) ,  h å r s t a r r  ( C .  c a p i l Z a r i s ) ,  s v e l t u i i  (Scirpus hudsonianus), 
bre imyru l l  (Eriophorwn l a t i f o l i w n )  og b l å s p r e t t  (Thalictmun alpinwn) dekker  
også e t  mindre a r e a l .  
I nns l ag  a v  varmekjær vege t a s jon  f i n n e s  f l e r e  s t e d e r  p å - b e r g a  langs  
v a t n e t ,  d e l v i s  med a r t e r  som e Z  s j e l d n e  i i n d r e  TrØndelag. H e r  inngår  
a r t e r  som bakkemynte (Acinos a r v e n s i s ) ,  v i l l - l i n  ( L i n m  c a t h a r t i c m )  og 
rundskolm (Anthy LZis v ~ ~ ~ e P a F i a ) *  Kalkkrevende air ter  som r a u d s i l d r e  (Saxi- 
fraga o p p o s i t i f o l i a ) ,  g u l s i l d r e  ( S .  a i zo ides )  og g u l s t a r r  (Carex f laua) 
s t å r  også h e r ,  sammen med smibergknapp (Sedwn annum), b i t t e r  bergknapp 
(S. a c r e ) ,  knopparve (Sagina nodosa) og blåknapp (Succisa pra tens i s ) .  
S e t t  under e t t  må LangØya sies å ha en a r t s r i k  og f r o d i g  vege t a s jon ,  
s æ r l i g  e r  skogssamfunnene v a r i e r t e  og godt  u t v i k l e t .  på e t  r e l a t i v t  l i t e  
område f i n n e r  v i  h e r  f l e r e  f o r s k j e l l i g e  skogs typer ,  også t ype r  som ikke e r  
van l ige .  Det te  g j e l d e r  lågurtgranskogen og i s æ r l i g  grad kalkfuruskogen,  
som e r  meget s j e l d e n  i TrØndelag. PA Snåsakalken f i n n e s  den f l e r e  s t e d e r ;  
den utformingen v i  h a r  på LangØya e r  r e p r e s e n t a t i v  oa godt  u t v i k l e t .  
7. BuØya, kb l .  1723 11, PS 3717 
P; BuØya e r  d e t  l i t e  e f f e k t  å spore  av   nås sak alken, s å  d e t  ser u t  til 
a t  v i  h e r  h a r  e t  i n n s l a g  av  f a t t i g e r e  berggrunn midt i d e t  r i k e .  
I e t  f l a t t  område i Østenden av  Øya s t å r  oreskog på s t e ing runn .  
F e l t s j i k t e t  e r  g l i s s e n t  og b e s t å r  av  mjadur t ,  kvitmaure og åkermynte. Hasten 
1981 v a r  d e t  også e n  pen slump k a n t a r e l l  (CanthareZZus e i b a r i u s ) .  
Mye av Øya forØvrig e r  d e k t  av blåbærgranskog, hvor blåbær (Vacciniwn 
m y r t i l l u s )  og t y t t e b æ r  ( V .  v i t i s - i d a e a )  e r  omtrent  enerådende i f e l t s j i k t e t .  
Enkel te  s t e d e r  f i n n e s  skogburkne (Athyriwn filix-fernina) og ormetelg (Dryo- 
p ter i s  f7; lix-mas) . 
P& sØrsida av Øya e r  grunnen t Ø r r e r e ,  og h e r  s t å r  l y n g r i k  furuskog ,  
med rØsslyng og k rek l ing  som dominerer i f e l t s j i k t e t .  
8 .  Holme i B r a s s e t b u k t a ,  k b l .  1723 11, PS 38,19 
Også d e  små holmene kan by på  i n t e r e s s a n t e  o p p l e v e l s e r ,  s e l v  om holmen 
i B r a s s e t b u k t a  i k k e  er s å  s v æ r t  spennende b o t a n i s k  se t t .  S t randbergene  
e r  k a l k r i k e ,  med b 1 . a ;  g u l s i l d r e ,  k a n e l r o s e  (Rosa rnajalis) o g  v i l l - l i n .  
Resten a v  Øya e r  d e k t .  med l å g u r t s k o g  med f i r b l a d ,  t å g e b a r  og s k j o l d b æ r e r  
(Scute Z Zaria galer iculata)  . 
På toppen a v  holmen l i g g e r  e i  gravrØys c a .  20 x 8 m ,  som b e s t å r  av 
s t e i n e r  20-30 cm i d i a m e t e r ,  overgrodd  med husmoser. Røysa h a r  e t  sØkk i 
midten og e r  t r o l i g  p l y n d r e t .  
9. Ø k s n e s ~ y a ,  k b l .  1723 11, PS 39,18-19 
OksnesØya h a r  også  r i k  s t r a n d f l o r a ,  s e l v  om d e t  i k k e  e r  så mange s p r e k k e r  
i b e r g e t .  Dvergjamne, f i n g e r s t a r r ,  h å r s t a r r ,  b l A v e i s  og k a t t e f o t  (Antennaria 
d io ica)  e r  d e  v i k t i g s t e  a r t e n e  h e r .  
Øya fo rØvr ig  e r  d e k t  av g ranskog .  Det meste a v  skogen h a r  blåbær som 
dominerende f e l t s j i k t s a r t ,  men mange s t e d e r  v i s e r  arter  som k a l k t e l g ,  l i l j e -  
konva l l  og tågebær a t  grunnen e r  r i k .  
10. Hjar tØya,  k b l .  1723 11, PS 40-41,18 
Den 300-400 m l a n g e ,  smale Øya i n n e h o l d e r  mange a v  d e  samme k v a l i t e t e r  
som LangØya, men i k k e  med den samme v a r i a s j o n  i v e g e t a s j o n s t y p e r .  
I ves tenden  l i g g e r  f i n e  k a l k b e r g  med g u l s t a r r ,  l i l j e k o n v a l l ,  sandarve  
(Arenaria s e r p y z l i f i l i a ) ,  nyperose r  (Rosa S P . ) ,  rundskolm, s t a n k s t o r k e n e b b  
(Geraniwn r o b e r t i a n m )  og ØyentrØst  (Euphrasia s t r i e t a ) .  
Det meste  av  Øya e r  d e k t  a v  ka lk furuskog  med samme f e l t s j i k t s a r t e r  som 
på t i d l i g e r e  o m t a l t e  Øyer. 
Østenden b e s t å r  a v  b r a t t e  b e r g  med smale g r a s b a k k e r  i mellom. Vegeta- 
s jonen  e r  f r o d i g ,  t r o l i g  t a k k e t  være f i skemåker  som s e t t e r  s t o r  p r i s  på d e t t e  
området. også  noen a v  a r t e n e  som f i n n e r  h e r  kan være kommet med f u g l e r .  
Det meste a v  g r a s e t  er r a u d s v i n g e l  (Festuca rubra) ,  men også  f l a t r a 2 p  f i n n e s .  
F lo raen  fo rØvr ig  h a r  e t  v i s s t  u g r a s p r e g .  R e g i s t r e r t e  a r t e r  e r  h@ymol (Rumex 
Zongi fo l ius) ,  b e r g g u l l  (Erysirnwn hieracifoZiwn),  markjordbær,  s t a n k s t o r k e n e b b ,  
stemorsblom, s i b i r b j Ø n n k j e k s  (Heraclem s i b i r i c m ) ,  åkerminneblom (blyosotis 
urvens i s ) ,  j o n s o k k o l l  (Ajuga pyrcan7:daZisl, t v e s k j e g g v e r o n i k a  og p r e s t e k r a g e  
(Leucanthemim vulgare) .  
11. ValØya, k b l .  1723 1 1 ,  PS 41-42,16-17 
ValØya er d e t  s t Ø r s t e  Øya i  nås sa vatnet. Den l i g g e r  u t e n f o r  området 
med k a l k s t e i n  og b e s t å r  av  g n e i s .  Den h a r  d e r f o r  mest f a t t i g e  v e g e t a s j o n s -  
t y p e r .  I n n e r s t  i Olabukta  ( l o k .  21 i kap ,  111) er s l å t t e s t a r r ,  gråstarr 
(C. c u r t a )  og  t r å d s i v  (Juncus f i l i f o m i s )  v i k t i g s t e  a r t e r .  E l l e r s  f i n n e s  
en rekke  fuk teng-  og m y r a r t e r  h e r ,  s l i k  som myrsaulauk (Triglochin p a l u s t r i s ) ,  
k v a s c t a r r  (Carex acu ta ) ,  s k o g s i v  (Juncus aZpinus),  m y r f i o l  (VioZa p a z u s t r i s ) ,  
v a n l i g  myrklegg (Pedicularis  paZustr5s) og ve ikveron ika  (Veron?:ca scuteZZata) 
Like  i n n a f o r  b u k t a  l i g g e r  en b l o m s t e r r i k  be i t emark  med mjØdurt ,  g r a s -  
st jerneblom (S teZlar ia  graminsa), f i rkan tper ikum (Ilypericwn macuzatwn) , 
småengkall(Rh?:nanthusminor) og  n y s e r y l l i k  (AchiZZea p t a m i c a )  som b l i k k f a n g  
og med sØlvbunke som dominerende a r t .  også  h a r e s t a r r  (Carex o v a l i s )  e r  d e t  
mye av .  
S t randberga  u t o v e r  oddene er r e l a t i v t  f a t t i g e .  Krypkvein,  b l å t o p p ,  myr- 
h a t t ,  t e p p e r o t  (Potenti l20 e r e c t a ) ,  t i r i l t u n g e ,  n y r f i o l ,  k v i t m a u r e ,  blokkebær 
(Vae7:niwn u%iginoswn),  blåknapp (Succisa pratens is)  og b l å k l o k k e  e r  d e  
v i k t i g s t e  a r t e n e .  
I d e  s e n t r a l e  de lene  av Øya e r  d e t  t e t t  granskog, n e s t e n  u t en  under- 
vege tas jon .  Det f i n n e s  e n k e l t e  busker  a v  rogn (Sorbus arnuparia) og noe 
bringebær (Rubus i d a e u s ) ,  s a u e t e l g  og ge i t rams d e r  nok l y s  Alipper gjennom. 
12. LangØya, kb l .  1723 11, PS 43-44,21 
Det e r  t o  LangØyer i Snåsavatnet .  Denne, som l i g g e r  en snau m i l  Øst- 
nordØst f o r  l o k a l i t e t  6 ,  e r  a t s k i l l i g  mer t r i v i e l l  nå r  d e t  g j e l d e r  f l o r a  
og vegetas jon .  Vestenden e r  r e l a t i v t  f r o d i g  oreskog, med t y r i h j e l m  (Aconitwn 
sep ten t r iona le ) ,  raud jonsokblom (S i lene  d i o i c a )  og bringebær som v i k t i g s t e  
a r t e r .  Kvitsymre, enghumleblom (Gem r i v a l e )  og vende l ro t  e r  også van l ige  
a r t e r .  
Resten av  Øya e r  blandingsskog med g ran ,  f u r u  og bjØrk. F e l t s j i k t e t  
v i s e r  a t  d e t  e r  nærmest kalkskog på  sØrsida av Øya, lågur t skog på nords ida .  
13.  årh holmen, k b l .  1723 11, PS 4421 
Fårholmen e r  en a v  de minste Øyene som e r  undersØkt, og va r i a s jonen  i 
na tu r type r  e r  na t -ur l ig  nok l i t e n .  Strandberg og skogkanter e r  r i k e ,  med 
mye l i l j e k o n v a l l .  Hengeaks, f u g l e s t a r r ,  b i t te rbergknapp,  q u l s i l d r e ,  berg- 
f r u e ,  r a u d s i l d r e ,  flekkmure, rundskolm, v i l l - l i n  og k a t t e f o t  e r  andre hygge- 
l i g e  inns lag .  Inne på  holmen e r  d e t  mest blåbærgranskog, mens d e t  i nord- 
Ø s t  f i n n e s  en l i t e n  oreskog med mjØdurt og vendel ro t .  
14. Hamrneraya, kb l .  1723 11; UM 55-56,22-23 
HammerØya e r  den s t Ø r s t e  Øya i  nås sa-delen a v  v a t n e t ,  og samtidig den 
hØyeste, 4 3  m over  Snåsavatnet  l i g g e r  hØyeste punkt på Øya. 
Det meste av Øya e r  barskog,  mest g ran ,  men også en d e l . f u r u .  F e l t -  
s j i k t e t  v i s e r  a t  skogen l i g g e r  på overgangen mellom 15gurtsamfunn og kalk- 
skog.  låvei is og tågebær e r  vanl ige  a r t e r ,  mens raudf langre  og t r o l l b æ r  e r  
mer s p r e d t .  E ins tape  ( P t e r i d i m  aquizinwn) forekommer jevnt .  
I en oreskog på v e s t s i d a  e r  d e t  e t  f r o d i g  f e l t s j i k t  som b e s t å r  av 
s t o r n e s l e  (Urtica d i o i c a ) ,  t r o l l b æ r ,  bringebær og s tankstorkenebb.  også 
inne i barskogsområdet s t å r  mindre o r e h o l t  med k rypso le i e  (RanuncuZus repens ) ,  
bringebær og mjadurt .  Ormetelg og taggbregne (PoZystichwn l o n e h i t i s )  
f i n n e s  også.  
15. HarØya, k b l .  1723 11, UM 57-58,23-24 
HarØya e r  e i  l å g  Øy med r e l a t i v t  v a r i e r t  vege tas jon .  I v e s t  l i g g e r  en 
oreskog med hundekveke (Elymus caninus) ,  f i r b l a d ,  mjb?urt, hundekjeks 
(Anthriscus syZues t r i s )  og vendel ro t .  Barskogen veks l e r  også h e r  mellom låg-  
u r t -  og kalksamfunn. En  t y d e l i g  kalkbenk gå r  på langs over Øya og rommer 
mengder av r aud f l angre ,  b l å v e i s ,  tågebær, markjordbær, bakkemynte og bakke- 
s t j e r n e .  Også på so r s ida  ned m o t  v a t n e t ,  e r  d e t  r i k e  berg.  I t i l l e g g  til 
de nevnte a r t e n e  s t å r  her  hengeaks, f i n g e r s t a r r ,  r a u d s i l d r e ,  v i l l - l i n ,  b i t t e r -  
b l å f jØr  og jonsokkoll .  
Midt på Øya l i g g e r  en t i d l i g e r e  s l å t t e e n g  som nå nærmest ha r  tØrrbakke- 
preg. I utkanten s t å r  mjØdurt, inne  enga s t å r  b1.a. markjordbær, raud- 
klØver (Tr i fo l iwn pratense),  smalk jempe (Pzantago Zanceo Lata), b l å k o l l  
(Prunezza vuzgaris)  og legeveronika.  En forekomst av hagejordbær (Fragaria 
X ananassal må nok s e s  i sammenheng med en nærliggende h y t t e .  
I sØrvest  l i g g e r  en gjenvoksningsmyr dominert av t r å d s t a r r  (Carex 
zasioca~rpa). Andre a r t e r  e r  e l v e s n e l l e  (Equisetwn fZuviat iZe) ,  f r y n s e s t a r r  
(Carex mageZlaniea), myrhatt  (PotentiZZa p a l u s t r i s )  og bukkeblad (Menyanthes 
t r i f o  Ziata)  . 
16. HolemsØya, kbl. 1723 11; UM 63-64,26 
Vegetasjonen på HolemsØya avslØrer ved fØrste blikk at her er det slutt 
på Snåsakalken. Strandfloraen er klart fattigere enn på de fleste andre 
Øyene, selv om spredte forekomster av knopparve, bitterbergknapp, bergfrue 
og tiriltunge liver opp. Nede ved stranda ligger en oreskog son bærer 
sterkt preg av beiting. Inne på Øya ligger en nedlagt gård som nå brukes 
som sommerbeite. Den gamle innmarka er helt snaubeita, og antallet naut 
er trolig stØrre enn godt er for produksjonsgrunnlaget. 
på nordsida av Øya er det blåbærgranskog, mens sØrsida er brattere, mer 
smdkuppert, og har lavrik furuskog med dominans av reinlav (CZadonia spp.) og 
tyttebær. 
17. Holme nordØst for HolemsØya, kbl. 1723 11, UM 64,26-27 
Hele holmen, med unntak av stort sett blankskurte svaberg, er dekt av 
barskog. I begge ender er det lavrik furuskog, som blir mer lyngrik etter- 
hvert innover holmen. på midten er det sterkt innslag av gran i furuskogen, 
og feltsjiktet nærmer seg blåbærsamfunn. 
på sØrsida av holmen må det sommeren 1981 ha vært branntillØp, da 
felt- og busksjiktet er avsvidd. Det ser ikke ut til at skogen har tatt 
skade, og varmen har trolig heller ikke tatt knekken på rØttene på lyngen. 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
L Snåsavatnet er med sine 121 km Norges 6. stØrste innsjØ. Vatnet er 
en næringsfattig låglandssj~. I enkelte viker, særlig i den vestlige delen, 
er det rikere forhold på grunn av næringstilfØrse1 fra dyrka mark og be- 
byggelse. Kalkrik grunn gir rik strandvegetasjon i deler av vatnet. 
Den rotfaste vannvegetasjonen er undersØkt på 18 tilfeldig valgte punkter. 
Vegetasjonen er for det meste glissen og artsfattig, og bare på en av de 
tilfeldig valgte lokalitetene finnes overvannsvegetasjon i form av elvesnelle 
(Equisetwn f l u v i a t i l e )  og takrar (Phragmites aus t raZis ) .  Av de Øvrige lokali- 
tetene er seks fri for hØyere vegetasjon. Viktigste arter i de resterende 
er stivt brasmegras ( IsoZtes  Zacus t r i s ) ,  tusenblad (Myriophorm aZterniflorwn) 
og kransalgen NiteZZa f Z e d  Zis. 
Ut fra disse tilfeldig plasserte prØvene kan Snåsavatnet karakteriseres 
som en næringsfattig sjØ med sparsom overvannsvegetasjon og en artsfattig 
undervannsvegetasjon dominert av rosettplanter. Beskrivelsen passer godt 
til Sanuelssons klassiske betegnelse Lobelia-sjø (Samueisson 1925), selv 
om batnegras (Lobelia dortmanna) ikke er funnet på noen av de 18 tilfeldig 
utvalgte lokaliteter. Planten er likevel ikke uvanlig i  nås sa vatnet. 
Vegetasjonen er videre.undersØkt i 14 subjektivt utvalgte lokaliteter 
som peker seg ut som frodige og artsrike. Dominerende art i de fleste av 
disse er elvesnelle. Andre viktige arter i helofyttbeltet er takrØr, kvass- 
starr (Carex acuta) ,  sumpsivaks (EZeocharis paZustris)  og gulldusk (Lysimuehia 
t hy r s i f l o ra ) .  I undervannsvegetasjonen (elodeider og isoetider) er også i 
disse lokalitetene stivt brasmegras og tusenblad de viktigste artene. Dess- 
uten forekommer nokså vanlig grastjGnnaks (Potamogeton gramineus), hjerte- 
tjØnnaks ( P .  p s r f o l i a tu s ) ,  nålsivaks (EZeocharis a c i c u l a r i s ) ,  botnegras 
(Lobelia dortmanna), evjesoleie (RanuncuZus reptans)  og sylblad (Subularia 
aquatica). Den rikeste vannvegetasjonen i  nås sa vatnet finnes i Klingsundet. 
Vegetasjonen kunne i undersØkelsesperioden observeres ned til ca. tre 
meters dyp, men trolig er det tilstrekkelig lys til netto primærproduksjon 
ned til 10-12 m dyp. Dybdegrensen for rotfast vegetasjon er ikke kjent. 
Stivt brasmegras er den karplantearten som vokser dypest. 
S n å s a v a t n e t  h a r  e n  l a n g  r e k k e  Øyer o g  ho lmer .  I denne  r a p p o r t e n  o m t a l e s  
f l o r a  og  v e g e t a s j o n  p å  17  a v  d i s s e .  Øyene b e s t å r  d e l s  a v  S n å s a k a l k ,  d e l s  
a v  b o t a n i s k  f a t t i g e r e  b e r g a r t e r ,  og  i n n e h o l d e r  t i l s ammen  e t  r i k t  s p e k t r u m  
a v  v e g e t a s j o n s t y p e r  o g  a r t e r .  S æ r l i g  i n t e r e s s a n t  er f o r e k o m s t e n e  a v  k a l k -  
f u r u s k o g  og,.rik b e r g s k r e n t v e g e t a s j o n ,  r e g i o n a l t  s j e l d n e  v e g e t a s j o n s t y p e r .  
I a l t  228 a r t e r  a v  hØyere p l a n t e r  e r  r e g i s t r e r t  i Sne i sava tne t ,  Øyene 
i n k l u d e r t .  D e  m e s t  i n t e r e s s a n t e  v a n n p l a n t e n e  er  k y s t t j Ø n n a k s  (Potamogeton 
p o l y g o n i f o l i u s ) ,  som er y t t e r s t  s j e l d e n  så l a n g t  i n n  i l a n d e t ,  d u s k s t a r r  
(Carex d i s t i c h a ) ,  som g e n e r e l t  e r  s j e l d e n  i TrØnde lag ,  o g  f j o r e s i v a k s  
(Eleocharis  u n i g l w n i s ) ,  som v a n l i g v i s  e r  k n y t t e t  til h a v s t r a n d .  Forekomstene  
a v  f j Ø r e s i v a k s  e r  s a n n s y n l i g v i s  r e l i k t e r  f r a  d e n  gang  nås sa vatnet v a r  i n n e r s t e  
d e l  a v  T r o n d h e i m s f j o r d e n ,  og  d e t  s a m m e  kan  g j e l d e  f o r  d e  t o  a n d r e  a r t e n e .  
F l o r a e n  p å  Øyene e r  s v æ r t  r i k .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  d e  f l e s t e  Øyene e r  
e t  s t e r k t  i n n s l a g  a v  varmekjære  o g / e l l e r  k a l k k r e v e n d e  a r t e r .  Som eksempe l  
kan  n e v n e s :  k a l k t e l g  (Gymnocarpim robert ianum),  f j e l l r a p p  (Poa a l p i n a ) ,  
f l a t r a p p  ( P .  compressa),  h å r s t a r r  (Carex c a p i l l a k s ) ,  r a u d f l a n g r e  (Ep ipac t i s  
a t r o d e n s ) ,  l i l j e k o n v a l l  ( C o n v a l l a k a  m a j a l i s ) ,  b l å v e i s  (Hepatica n o b i l i s ) ,  
g u l s i l d r e  (Sax i f raga  a i z o i d e s ) ,  r a u d s i l d r e  ( S .  o p p o s i t i f o l i a ) ,  mark jo rdbær  
iFra9arYi.a v e s c a ) ,  v i l l - l i n  ( L i n m  ca thar t i cwn) ,  s t a n k s t o r k e n e b b  (Geranium 
r o b e r t i a n m ) ,  b i t t e r b l a f j o r  (Polygala amare l la) ,  g j e l d k a r v e  (Pimpinel la 
s a x i f r a g a ) ,  f j e l l f l o k k  (PoZemoniwn caerulewn) og  bakkemynte (Acinos a r v e n s i s ) .  
D e l e r  a v   nås sa vatnet h a r  t i d l i g e r e  v æ r t  v u r d e r t  i vernesammenheng 
(Rohde 1 9 7 9 ) .  Denne unde r sØke l sen  b e k r e f t e r  d e t  t i d l i g e r e  i n n t r y k k e t  a v  
s n å s a v a t n e t  som e t  o b j e k t  med b e t y d e l i g e  n a t u r v e r d i e r .  Vannvege ta s jonen  er 
v a r i e r t  med både  f a t t i g e  og r i k e  u t f o r m i n g e r ,  f r a  t y p i s k  o l i g o t r o f  v e g e t a s j o n  
til u t p r e g e t  n æ r i n g s k r e v e n d e  samfunn.  F r a  e n  b o t a n i s k  s y n s v i n k e l  er d e t  
l i k e v e l  Øyene som r e p r e s e n t e r e r  d e  stØrste v e r d i e n e .  K l i n g s u n d e t  med d e  
nærmeste  Øyene d a n n e r  t y n g d e p u n k t e t  n å r  d e t  g j e l d e r   nås sa vatnets n a t u r v e r d i e r .  
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Tabell 1. Klimadata fra værstasjonene KjØbli og ~teinkjer og nedbØr- 
stas j onen 
G 
O 
k 
al 
+J 
z 
. , 
a l -  a l .  
5 .  5-4 
TY6 a 4  
.ri rd .d g 
x -n x .m 
KjØbli 19 5 -6,4 14,3 3,4 5 2 103 922. 37,4 
~telnkjer 7 -3,9 15,6 . 5,2 5 O 99 890 36,l 
Utgdrd 48 107 960 36,l 
Tabell 2. Oversikt over undersØkt vann- og sumpvegetasjonslokaliteter 
i  nås sa vatnet. . 
i - 1 ,  . , , >  :Javn UTM referanse 
Ormtangen - Markabukta PS 3013-3012 
Vest for GrØtstØa - GrØtØya - Sagtangen PS 3416-3114 
NØdalsbukta - GrØnvika PS 3819-4015 
Klauvgard - vest for Bukta PS 4320-4418 
Hammeraune - Italiatangen UM 5623-5720 
Skuta - Alneset UM 6025-6223 
Langnes - nordØst for BrØndstadbukta UM 6428-6625 
Bruvollelva - Sandnes UM 6929-7027 
Sunnan PS 2809 
Bukt ved Dal 
P 
PS 2610 
Bukt nordØst for ~anderåskamnen PS 2511 
Semsbukta PS 2511 
Bukt ved Langhammer PS 25-26,12 
Aunbukta PS 26,12-13 
Nordbergbukta PS 2814 
Klingsundet PS 32,13-14 
Kvamsfjæra PS 3114 
Bukt @st for Kvam kirke PS 3315 
Olabukta PS 41,16-17 
Bukt ved ValØy PS 4216 
Aunbukta UM 5523 
Viosen UM 7228 
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T a b e l l  4 .  L i s t e  o v e r  k a r p l a n t e r  i s n å s a v a t n e t  med 0yene.  
. -
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
I s o e t e s  l a c u s t r i s  
Equisetum a r v e n s e  
E.  p a l u s t r e  
E.  f l u v i a t i l e  
P te r id ium aqui l inum 
Asplenium ru ta -murar ia  
A .  t r ichomanes 
Athyrium f i l i x - f e m i n a  
Woodsia i l v e n s i s  
T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s  
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
G. rober t ianum 
Dryopter i s  a s s i m i l i s  
D .  f i l i x - m a s  
Polyst ichum l o n c h i t i s  
Pinus s y l v e s t r i s  
Picea a b i e s  
J u n i p e r u s  communis 
Sparganium minimum 
S. emersum 
Lemna minor 
Potamogeton p o l y g o n i f o l i u s  
P. gramineus 
P. a l p i n u s  
P. p e r f o l i a t u s  
P. b e r c h t o l d i i  
T r i g l o c h i n  p a l u s t r i s  
Phragmites a u s t r a l i s  
P h a l a r i s  a rundinacea  
Anthoxanthum odoratum 
Phleum p r a t e n s e  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
A .  a e q u a l i s  
A g r o s t i s  c a p i l l a r i s  
A. s t o l o n i f e r a  
Calamagros t i s  n e g l e c t a  
C. purpurea 
C. e p i g e i o s  
Deschampsia c e s p i t o s ?  
D .  f l exuosa  
Melica nu tans  
Molinia c a e r u l e a  
D a c t y l i s  g l o n e r a t a  
Poa p r a  t e n s i s  
P .  a l p i n a  
P. nemora l i s  
P .  compressa 
Glycer ia  f l u i t a n s  
Festuca r u b r a  
Elymus c a n i n u s  
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m  
E l e o c h a r i s  a c i u l a r i s  
E. uniglumis 
E .  p a l u s t r i s  
Carex d i s t i c h a  
C. c u r t a  
C. e c h i n a t a  
C. buxbaumii 
C. n i q r a  
C .  n i g r a  v a r .  juncea 
C .  a c u t a  
C. o rn i thopoda  
C. d i c i t a t a  
C. f l u v a  
C. scandinavica  
C. tumidicarpa  
C. panicea 
C.  p a l l e s c e n s  
C. magellanica 
C. c a p i l l a r i s  
C. l a s i o c a r p a  
C. r o s t r a t a  
Juncus bu lbosus  
J .  a l p i n u s  
Luzula p i l o s a  
L. m u l t i f l o r a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Maianthemum b i f o l i u m  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  
I r i s  pseudacorus 
Dacty lorh iza  maculata 
D. f u c h s i i  
E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s  
L i s t e r a  o v a t a  
Dvergjamne 
S t i v t  brasmegras 
Å k e r s n e l l e  
Myrsne l le  
E l v e s n e l l e  
E i n s t a p e  
m r b u r k n e  
Svprtburkne 
Skogburkne 
Lodnebregne 
Bengeving 
F u g l e t e l g  
K a l k t e l g  
S a u e t e l g  
o n n e t a l g  
Taggbregne 
Furu 
Gran 
Einor; 
S ~ P ~ P ~ ~ P P  
s taumiggknopp 
Andmat 
Kystt jØnnaks 
Grast jØnnaks 
Rus t t j0nnaka  
H j e r t o t j m n a k s  
sdt j m n a k s  
Myreaulauk 
Takrer  
s t r a n d r 0 r  
Gulaks 
Timote i  
Knereverumpe 
vassreverumpe 
Engkve i n  
Krypkvein 
sP$r@rkvein 
skogrerkve  i n  
Berg-rkvein 
Smlvhinke 
Smyle 
Herqeaks 
Bld topp  
Hundegras 
Engrapp 
F j e l l r a p p  
Lundrapp 
F l a t r a p p  
Nannai#tgraS 
Raudsvingel  
Hundekveke 
Duskul l  
c ål siv aks 
F jØres ivaks  
Sumpsivaks 
Dusks ta r r  
c rå starr 
S t j  e r n e s t a r r  
K l u b b e s t a r r  
s l å t t e s t a r r  
s t o l p e s t a r r  
KVUSS-starr  
F u g l e s t a r r  
F i n g e r s t a r r  
G u l s t a r r  
Muses ta r r  
GrØnnstarr  
Korns ta r r  
B l e i k s t a r r  
F r y n s e s t a r r  ' 
f år starr 
~ r A d s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Krypsiv 
Skogsiv 
H d r f r y t l e  
Engf r y t l e  
F i r b l a d  
Maiblom 
 iljek konvall 
S v e r d l i l j e  
Flekkmarihand 
Skogmarihand 
Raudflangre 
S t o r t v e b l a d  
S a l i x  g lauca  
S. h a s t a t a  
a.  CRprm 
8 .  pantmhra 
-lua fremla 
nybyrloa gdla 
W t d a  p u b a m e n s  
Unw i n c r n a  
A. gluUr~oa4 
Querccri r&r 
lJrtLci d i a i -  
LurieY l o n g i f o l i u s  
P. a&sa 
? d y p u i  vlvlparum 
! lprguh a c v s n s i s  
3agiiu 
a t e l l a r i a  p r k m i a u  
S. nemorum 
Ceras t ium f o n t a n r a  
S i l e n e  d i o i c a  
Nuphar pumila 
C a l t h a  p a l u s t r b  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Actaea s p i c a t a  
Ranunculus r e p t i n o  
R. auricomus 
R. a c r i s  
R. r e p e n s  
R. t r i c h o p h y l l u s  s s p .  l u t u l e n t u s  
Hepat ica  n o b i l i s  
Anemone nemorosa 
Thal ic t rum flavum 
S u b u l a r i a  a q u a t i c a  
Capsel.la b u r s a - p a s t o r i s  
Barbarea s t r i c t a  
A r a b i s  h i r s u t a  
Erysimum c h e i r a n t h o i d e s  
Sedum a c r e  
S a x i f r a g a  co ty ledon  
S. o p p o s i t i f o l i a  
S .  a i z o i d e s  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
Prunus padus 
Sorbus a u c u p a r i a  
Rubus chamaemorus 
R. s a x a t i l i s  
R .  i d a e u s  
F r a g a r i a  vesca  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  
P. c r a n t z i i  
P. erecta 
Gem r i v a l e  
F i l l p e n d u l a  u lmar ia  
Alchemi l la  a c u t i l o b a  
A.  wichurae 
A. SP. 
Rosa m a j a l i s  
R .  sp .  
T r i f o l i u m  repens  
T. p r a t e n s e  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
V i c i a  s y l v a t i c a  
V. c r a c c a  
V. sepium 
Lathyrus  p r a t e n s i s  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  
Geranium sy lva t icum 
G. rober t ianum 
Linum c a t h a r t i c u m  
Polyga la  a m a r e l l a  
C a l l i t r i c h e  p a l u s t r i s  
C. SP. 
Acer p l a t a n o i d e s  
Impat iens  n o l i - t a n g e r e  
Frangula a l n u s  
Hypericum maculatum 
Viola  t r i c o l o r  
V.  p a l u s t r i s  
V.  r i v i n i a n a  
Epilobfuin a n g u s t i f o l i u m  
E. montanum 
Myriophy l l u m  a l t e r n i f  lorum 
Cornus s u e c i c a  
A n t h r i s c u s  s y l v e s t r i s  
SGlvvier  
B l e i k v i e r  
S e l j e  
I s t e r v i e r  
"SP 
P o r s  
B jØrk 
Grhr 
S v a r t o r  
Sommereik (p lan t i  
S t o r n e s l e  
HØymol 
Engsy r e  
Harerug 
Linbendel  
Knopparve 
Grass t je rneblom 
Skogstjerneblom 
Vanl ig  a r v e  
Raud jonsokblom 
SoleinØkkerose 
Sole ihov  
Tyr ih je lm 
T r o l l b æ r  
E v j e s o l e i e  
N y r e s o l e i e  
Engsole ie  
Krypsole ie  
Dvergvass-soleie 
B l å v e i s  
Kvitsymre 
Gulf r 0 s t  j e r n e  
S y l b l a d  
G j e t e r t a s k e  
S t a k e k a r s e  
Bergskrinneblom 
Åkergul l  
Bi t te rbergknapp 
Bergf rue  
R a u d s i l d r e  
G u l s i l d r e  
Jåblom 
Hegg 
Rogn 
Molte 
Tågebær 
Bringebær 
Mark jordbær 
Myrhatt  
Flekkmure 
Teppero t  
hghumleblom 
MjØdurt 
S t je rnemar ikbpe  
S k a m r i k a p e  
Marikape (ubesten 
Kanel r o s e  
Clyperose (ubesten 
K v i t k l e v e r  
Raudkløver 
Rundskolm 
T i r i l  tunge  
Skogvikke 
Fuglev ikke  
Gjerdevikke  
Gulskolm 
Gaukesyre 
Skogstorkenebb 
Stanks torkenebb  
V i l l - l i n  
B i t t e r b l d f  jar 
Sm&vasshAr 
Vasshar (ubestemt 
Lønn ( p l a n t a )  
Spr inqf  r@ 
T r o l l h e g g  
F i rkantper ikum 
Stemorsblom 
Myrf io l  
S k o g f i o l  
Geitrams 
Kra t t m  j 0 l k e  
Tusenblad 
Skrubber 
Hundekjeks 
Tabel l  4 .  f o r t s .  
Pimpinel la  s a x i f r a g a  
Angelica s y l v e s t r i s  
Heracleum sphondylium 
s s p .  s i b i r i c u m  
+i% minor 
P. - i fol ia  
k w h  secunda 
bllirna v u l g a r i s  
V a ~ c i n i ~ n n  v i t i s - i d a e a  
V. ~ I i g i n o s u m  
V. m y r t i l l u s  
E q a t r u m  nigrum s s p .  nigrum 
E. niqrum s s p .  hermaphroditum 
L y s h c h i a  t h y r s i f l o r a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Menyanthes t r i f o l i a t a  
polmmnium caeruleum 
Myromotis a r v e n s i s  
A j u p  pyramida l i s  
S c u t P l l a r i a  g a l e r i c u l a t a  
Pr imai la  v u l g a r i s  
Galed-is b i f  i d a  
S t a c h y s  s y l v a t i c a  
C .  p a l u s t r i s  
A c h s  a r v e n s i s  
Ncntha a r v e n s i s  
Veronica s c u t e l l a t a  
V. chamaedrys 
V. o f f  i c i n a l i s  
Melampyrum p r a t e n s e  
M. sy  lvat icum 
Euphrasia  f r i g i d a  
Rhinanthus minor 
Peducula r i s  p a l u s t r i s  
Pinguicula  v u l g a r i s  
P lan tago  major 
P. media 
P. l a n c e o l a t a  
Galim a p a r i n e  
G. p a l u s t r i s  
6 .  b o r e a l e  
Linnaea b o r e a l i s  
Vale r iana  o f f i c i n a l i s  s sp .  
sambucifol i a  
Succisa p r a t e n s i s  
Campanula r o t u n d i f o l i a  
Lobe l i a  dor  tmanna 
Sol idago v i r g a u r e a  
Erigeron a c e r  
Antennaria d i o i c a  
Achi l l ea  mi l le fo l ium 
A .  ptarmica 
Leucanthemum vulgare  
Tuss i lago  f a r f a r a  
Cirsium h e l e n i o i d e s  
C .  p a l u s t r i s  
Leontodon autumnalis  
Taraxacum o f f i c i n a l i s  g r .  
Hieracium murorum g r .  
H.  umbellatum 
G j  e ldkarve  
S l a k e  
S ib i r -b jannkjeks  
KlokkevintergrØnn 
LegevintergrØnn 
NikkevintergrØnn 
RØsslyng 
Tyttebær 
Blokkebær 
Blåbær 
Krek l ing  
F j e l l k r e k l i n g  
Gulldusk 
S k o g s t j e r n e  
Bukkeblad 
F j e l l f l o k k  
Åkerminneblom 
Jonsokkol l  
Skjoldbærer  
~ l å k 0 l l  
Vrangdå 
Skogsv inero t  
Åkersv inero t  
Bakkemynte 
k e r m y n t e  
Veikveronika 
Tveskjeggveronika 
Legeveronika 
S t o r m a r i m j e l l e  
Småmarimj e l l e  
F je l lØyent rØs t  
Småengkall 
Vanlig myrklegg 
T e t t e g r a s  
Groblad 
Dunk j  empe 
Smalkjempe 
Klengemaure 
Myrmaure 
Kvitmaure 
Linnea 
Vendelrot  
Blåknapp 
b låk lokke 
Botnegras  
G u l l r i s  
Bakkes t je rne  
K a t t e f o t  
R y l l i k  
N y s e r y l l i k  
P r e s t e k r a g e  
Hestehov 
K v i t b l a d t i s t e l  
M y r t i s t e l  
FØlblom 
UgraslØvetann 
Skogsvæve 
Sk jermsvæve 


Figur 3 .  Frodige områder med kvass-starr og elvesnelle i Kvamsfjæra. Aug. 1981. 
Figur 4. Snåsavatnet sett fra nord. HolemsØya i forgrunnen. Okt. 1977. 
Figur  5. Grov blokk-  og k l i p p e s t r a n d  nedenfor  å s e n  Sku ta  ( p r o f i l  6 ) .  
F i g u r  6 .   årh holmen s e t t  f r a  Ø s t .  K a r a k t e r i s t i s k  f a s o n g  på kalkØyene i  nås sa vatne  
Figur 7. Raudflangre, en 
karakteristisk orkide 
på kalkØyer i Snåsavatnet 
Figur 8. Lyngrik furuskog på ValØya. 



